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Jo sé  CIñtora Pérez
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.-NÚMERO 3.442
s e s G R j p c i á n
Málaga: un mes 1 .50  
Provincias: 5  p t a s .  trimestrt 
Número suelto: S  c é n i i n e o s
REDACOlÓNi ^MINISTRAdÓN V TALLSR8I
MÁRTIRES, 10 y íg
TELÉFONO NÚM̂ i§
D U L H I O  F t E F X J B I j I C A . N  O
-m m
F f l d o F a s  a .  T l r a g F a m . - M o m b F e  F e g i s t r a d o .
j f  I t i e i
Martes 6 de Mayo 1013
El üso de nuestras píldoras está indicado en tas enfermedades siguientes: Regularización de la menstniación y en consecuencia desapari­
ción de todos ios dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia, Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación e Histerismo.
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
^ t p o t o l  B fiO Fol. p e g is t p a d lo *
j êrculosi incipiente, neurasteniVyen^aqLuasSlnclS^qííprodu^ agotamientos nerviosos, tu-
lucióndéntária en los niños, sin que nunca se hayan presentadreclSrS SJnl^^^^^ como durante laDe venta fen las principales Farmacias y en la de su autor f  X S  R v i r l  accidente nervioso.r .  Morei Kivero, Crnipafifa 57, Puerta Nueva.-MáJaga.
£a Fabril Matsuntiiü
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua
de Andalucía y de mayor exportación 
DE
3osf P»l80 Wora!
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
fW cS S  t o íd ^ ^  de piedra
fnicipal directa, dando con ello el golpe de costumbres de sus antepasados los moriscos ] 
I gracia a las empresas explotadoras del pue- andaluces. j
 ̂de Málaga, se debe únicamente a la actúa-; tian quedado muy reconocidos a la autoridad; 
don de la mayoría republicana en el Ayun-
tamiento,y los resultados de esa beneficiosa cimiento ^  expresión de su agrade-
y moralizadora reforma ahí están, no so la-, 
mente sostenidos y proclamados ante la’■ 




s no por un 
periódico monárquico, que tiene tantos o 
mayores medios que aquí podamos tener 
para saber cuanto se relaciona con la ad-
de TeodeF© Sim ó. -
V id a  r e p u b lic a n a
&  recomienda al público no confunda miaartícu- |niinistracÍÓn municipal.
con otras imitaciones hecna8^or| En ese trabajo demostrativo del colega.los oatentsdos, i buimo uui 
algunos fabricantes, los cuáles distan musátio en be- 
leza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2:—MALAGA.
como en otros de esa misma índole que
Juventud Republicana {
Se pone en conocimiento de todos los Cen»̂  
tros republicanos, obreros y de todos los repu-
a  O n i v e r s i l ”
t a d a  5 y-7. - (CSiiiiina Jaata £«cía).
Esta importante casa, desde 1 de'Mayo de "1913 ha resuelto 
molestias y perjuicios que supone el regateo para laímayorfa de sus f a v o ? S r ¿ . venías a precio fijo verdad, para evitar las
L a  a d m in is t r a c ió n
■ ' - j - j  ' . dentadísima. Desde los recitantes bohemios dis-
bándose, deí único modo que pueden pro- ñasco, villanamente asesinado en Argam88il!a.| frezados, conducidos por la carreta de las Cor-
Para ofrecer a la opinión más’ datos, $e- 
eún dice E l Defensor del Contribuyente, 
de lo que es la actual administración muni- 
cioal directa, publica dicho estimado cole­
g a  el articuló siguiente, que con el mayor 
gusto reproducimos: ^  .
cLa administración directa de los fondos 
municipales es, en síntesis, la administra-; 
ción que el pueblo hace de su. dinero, sin 
necesidad de otros intermediarios que no
nosotros hemos escrito, no se argumenta bucanós en general, que púedéñ enviar donátl- 
con figuras retóricas, sino con razones, con vos a la suscripción abierta por'esta Juventud a]' 
cifras, con hechos que son innegables, pro- favor de la viuda e hijos de doií Herodóro Pe-|(
barse estas cosas, con la verdad, que la 
ádmihistración municipal que hoy se hace 
en Málaga es moral, honrada y beneficiosa 
para los intereses del pueblo, que es el 
más alto deber que han de cumplir los 
Ayuntamientos.
La suscripción se cerrará el dia.lD de Mayo, r tes de la Muerte, que tan donosamente descrl-
admitiéndose donativos, desde 25 céntimos.
El Secretario general, Julián de las Meras.
p íp u t a d i i  p n d t d a l
Desde Tetuán
La eotráda del Jalifa.- Las obras públí* 
c a s .-  La actitud de las kábilas.- La or 
ganizacíón del protectorado.—El dona­
tivo del alcalde de Málaga.
Para lo que conocen la mentalidad del pue 
““ VLJrirn^m hM 'w iTlpaíli blomarroquí no pueden por menos de ser aco- 
sean aquellos a quienes él nombró , . ? IgiciHs con incredulidad las fantásticas descrlp- 
timos representantes. Esto es la aam n *"| clones que hemos leído en la p’̂ ensa de la entra- 
traclón directa; la que por sí misma se qes-|jjg ¿ei jalifa de nuestra zona en les ciudades de 
envuelve; la que implantada , actualmente|Laraché y Alcázar. Suponemos, no sin funda- 
en el Municipio de Málaga, es por stis re-1 mentó, que serían idénticas á la que presencia- 
«lUíirirtc ñor sus rendimientos, indiscutible-! mos el pasado domingo en la capital de nuestro
hónpfiriosa ’ i  protectorado, en la cual no hubo por parte, de
*"nnn dfsuV  S ito s  uno de ios triunfos! la población indígena transportes de entusias- 
t . f íó n  ’fiirprta es el e x c e d e n - s i n o  laque era ds esperér: un respetuoso 
de la administración j._i |y  cortés rec bimiento en eí que tampoeó hubo
te  que arroja, a favor del clase de protesta,
sobre las cantidades presupuesiaaas, i gse delicado í-sunto, qué constituía uno de 
butación arbitrista. Iios números más interesantes de está prl.nera
Los arbitrios ahora, prácticamente lojfagede nuestra acción de protectorado, que ha- 
rkmnrobamos —han sido un filóii inagota-lbrá de ser desenvuelta con una institución de 
xTcarrlfldera mina paralas empresas I índole tan especial como el Jalifato, ha sido lle- 
,T 2 n ln ?ab an  e Íos a costa de los in-l vado a feliz término por el general Alfau, síén- 
que los explotaban. la ha-|do un verdadero éx to personal suyo el que ha-
teresesde todos, coii P L  x de los I y** fes^ îtado la entrada del Jalifa en la ciudad 
cienda municipal, con detoim ... . Isanta de los marroquíes, si no como recibían es- 
servicios que dé ella dependen,  ̂ antiguos soberanos, .al enos con la
iin neffocio saneado, positivo. P r á c t i c o , i o mejw-acogida que dispensan sus cora-fd^ lps déiuáá/éñores dípútádps electos, y se je-, tján 
tontador como ahora se demuestra con la 1 patriotas, habitantes en la zona francesa de vanta ía sesión hasta hoy. -
lóírlra aólastante de los números. S(J)re el 1 protectorado, al sultán Muley Yusuf.
n iie  el a rr ien d o  d e  lo s  a rb i tr io s !  Con motivo de los honores tributados al JaH
f í f o  to írS íaren  la caiade militar que puso J e
hacía ingresa _, así §m«nlfiífRto el brillante estado de instrucción
sobre ese natural jlam é^ ^  -  guarnición de Ceuta, siendo
recaba el
rt SUS H6C6SlüSO®Sj en sus ___*..ewiíA«« «« ttn co nFPafnrflti n
jue agregar el que oh 
tenían mediante un concienzudo y minuelo
destinarlo a sus necesidades, en vías públicas de la dudad no se prestaran a
ules aspectos, hay q e a re ar el e o .  efectuaran el desfile con má-
I Presidida por el señor dipútado de más edad 
' don José Ortíz Quiñones, y actuando de secre­
tarios los señores Egea y García Zamudio, se 
^reuíjió ayer la Diputación provincial.
¡.O S que a s i s t e n
Ocupan ios escaños los diputados señores Pé­
rez de Quzmán, dé los Riscos.Torres, Timonét 
Benavides, Delgádo López,. Ramírez dé Ore- 
llana, Calafat Jiménez, Rivera Valentín, O te- 
ga Muñoz, Gómez Olalla, Cintera Pérez, Gis- 
bert Santamofía, Gómez Chaix. More! Jlménei, 
Egea Egea, León y Seriralvo, Gaffarena Lom­
bardo, García Checa, Martín Velandia, Núñez 
de Castro, Estrada Entrada, Pérez de -a Cruz 
y Rosado Sánchez-Pastor.
Acta
El secretario, Sr. Guerrero Gueriero,da lec­
tura al acta de la anterior,que fuá aprobada.
Diputados procSamados |
Se aprueban los dictámenes emitidos, por la
be Cervantes, hasta la prohibición que hallamos 
en las Siluetas, intentada en el siglo próximo ] 
pasado, de que tomasen sitio en los palcos, ■ 
aunque se hallasen éstos desocupados, el emi-1 
nente Máiquez y tu compañía, existe, y la des-® 
criba perfectamente el señor Escovar, una con­
tinuidad de lances que no sólo afectan a la his­
toria del teatro, sino a la que podemos lismar 
historia soda!, pues ha sido siempre, la de los 
cómicos, una nota típica y vibrante que no es 
por cierto la que menos st ñata e! rumbo de a 
vida .en cada época.
Por esto nos hacemos un deber recomendar 
obra ' e tanta amenidad y alcance.
Todos los calzados tendrán puesto el precio
Desde ftlhaiiríit el Grande
5lairBife$facléD a
Alas diez de la mañana empezó a organizar­
se la manifestadón en la Piaza de San Sebas­
tián y a las once en punto se puso en marcha, 
formándola unos ochocientos obreros pertehe- 
cientes a todas Us entidad¿s e n sus respecti­
vas banderas.
Iban delante los niños que pertenecen a la es­
cuela del Centro obrero,
Marchaba a la cabeza de la manifestación ía
. CINE Y VARIETÉS
F u íio fé ii p a p a  h ojf m a r t e s  6  M a y a  1913,
-  Des seccios,es dobles a las 8 y li4 y 10 en cunto -
S  í r o h f f  “ -  Hoy parodia de la ma»eca mecá„lca
ExitaTcrfo », f  ^  ALEXANDRE, acróbatas eqoilibrtetas bailarines y cantantes Exitaao colosal de la simpática y poyn'ar paisana DORA LA GITANA v n n e "
CINSMATOGRA’̂ 0, - -.
Butaca, 1 peseta. VARIADAS PELÍCULAS.General, 0,25,
a  ¡IB  P ñ S G u a lim
Hoy
Alaníeda de Carlos iiaes (juaío
ú’tinia exhibición de la cinta grandiosa
al Banco España)
E l  e l  f o i d e  d e l t b l s m o
EXITO
(Film de gran ai te y de éxito colosal).
enorme de Actualidades Gaumont núm. te
un sumario de primer orden.
___ ________ „ comisión organizadora presidida por el compa
comisión auxiliar d̂e actas, sobre í; s de tos di-1 ñero Miguel García Beniíez. concejal de! Ayun
pufadps que constituyen Ja permanente de ellaslt^míento.
señores Chinchilla Domínguez, Pérez de Guz-| El orden era perfecto, 
mán y Núñez de Castro. |  Desde dicha
Son aproba las las actes de dichos señores.  ̂PP*"®! Cinerario 
procamándose diputados por la presidencia,. \V  Convento, donde a comisión encargada en
i Gallardo, José Cardona, Rafael García Alcázar 
[Antonio Jaén,Ott Benhck, Juan Gil, E. Wiench 
;Rafael I, Baqqera, Ernesto Kuscha, Osear"
Un comuníq^do
Las dem ás actas 1“'°-®'' c, i
Pasan a la Comisión permanente de actas pa-| continuó 
ra que se emita dictamen sobrejellas, las actas ; calles Convento
Gámez, H. Moyano, Luis Movann
ígó al alcaide las conclusiones. |G arcía de Teledo Emilia HarVÍnn «
Terminada la entreyiata, la manlfestación|bols, Eduardo Pr¿Joa, MsmCi ' 
ntiundaumarchaba n.ncideiite alguno M,r l8s|tiz, José de Arta, Eulaiio MartinfJosé D e S r ’
■ dez Viilarrazo, Juan Niebla, José Toí
nsndo Qe la Cámsraj TToia Amorales
iSSSSieT im ntlínts
«Málaga 3 de Mayo de 1913. 
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío y de mi mayor considera- 
pítnto-v “ 1 ‘ v * " " ‘ ‘f̂ uncisco r  ernán- ción: Con esta fecha dirijo al director de Tn
El compañero Miguel Garda y Rafa.! Salins^.f nandod^l^^ámaM” es adjuntay que
Irnos aflrmar-dljo Sallnaa-la
Ya dijimos que la constitución de la Diputa 
clón provincial iba a dar que hacer.
Entre los liberales hay un revuelo más que 
regular. Ni se entiénden, ni, por lo que se di
so y matomático estudio dél negocio, ex - | Cemo siempre, descoll ron las fuerzas Indí'jcSj hav medió de ponerlos de acuerdo
proletariado y pedimos aUos podsres público:
La jornada de ochó horas.
; La derogación de la íéy de Jurisdicciones. 
Reduedón de los gastos militares.
Extensión de los beneficios de la ley de acci- 
;dentes del trabajo a los;obreros agrícolas.
I Exacto cumplimiento de tod^s las leyes soda- 
' les. v' ■
seguro servidor
'ro Leal, S. Marto Bayo, Francisco Muñoz.
CANCIONERO CÓMICO
«rimidft rnfflO medio limón, de ísJ modo,|genas, a pie y montadas de la milicia volunta-j 'a ! 'señor Armíñán le están haciendo pasar ,  ̂ u , , ,
Smo todnQ^líí? r e s a S o s  quedaban herffiét|-|ria de Cemta, que por ser profesionales y veíe-|trances amargos, esos buenos^ amigos y co- balcones
que todos los J í  p1 rnntribuvénte, aRranas, han llegado a ser un cuerpo dé eliteenrl rreligionarios, que to^o lo echan § rpdar en y manifestantes disolviéronse or-
camente cerrados p to rras caudínas I tre  los que guarnéeeñ nuestros territorios de ; cuanto se trata desús interéses y ambiciones recqmendó por los orga-que se hacía pasar por las horcas c a u ^  . nlzadoresy _
á n  que jamás alegarse para preconizar* Las llegarpn aygr a tal texiíura, * c í  n | i |m
sin que jamás se  ̂ ventajas inmensas de las tropas profeslona-que por la noche se aseguraba que el señor Go* ^  A las cuatro de la tarde en punto el local dej
[Eso de Madrid.,.
SUI UUO iuwo „,iíJr.oKa VCIIlB̂ eia UMJCílo o ««a
clones;, que todo, todo se saermeaDa en|jgg servicio e« Marruecos.
nombre de los sagrados Intereses de las
I bernador había dimitido su cargo telegráfica- Centro era insuficiente para poder contener eí 
I píente. público que había acudido, notándose ía presen-
emnresas to/in in n iA denende del ministro^ pudimos confirmar íp exactitud de esta da de infinidad áé.inu|ere5 d^e j^
T S t o  <:obre mercados y puestos oradores, ^
El arbitrto «os hemos o c u p a d o i n ”riiip ps ^más j«tensa pd^üeo acogemps. Presidió el acto el compañero García Benitez,
híleos ^ «ora dpdudr nuestros al meriós e íla  Parece ser que esto obedece a que el señor haciendo liso dé 'a palabra los-compañeros José
sírvenos base^p a«  d ̂  E n e r o , “ 6 ^  p K  la carretera i ; A™™;; deba, pasar por lo qué se gallego. J_uan MaTlfa Moya, de Alhaurin de la
gumentos. ¿0 ' acordó o se convino en la reunión del Gobierno Torre, y Rafael .Sallñás, de Málaga, y siendo
Febrero y Marzo, la^ *^®^-^?^^ í̂”AoeLÍife*j^g¡fa*^‘̂ que\^rvhá’í!â  ® S® provisión de los cargos en ía todos^m'uy apfaúdídos per la numerosa concu-
conceoto se elevó a la suma, d® ■ t j  t
S t e u  cuatro mil setecientas, de las queJeou la de 1 veinte y  cuatro m  . asciende elflos puertog <se Ceuta,
deducidas * «fhltlifi en los tresf en brev.e empezarán lo§presupuesto de dicho arbittlo é̂n dt Tetuán a Cnelchauen,
ST a-de’íéoger. se activa la Ron.anoaes, dé
■ S d i n /  del f e r r S  ' acuerdo con el señor Armiñán, se refería sola- estudlos de^^^terrow al cargo de Presidente, pero de ningúnmü—a que
preaupuéavv °  a fa v o ri" "  i C a & ^ f é í . "  >«>doa las Vícepreaidanclaa. c6n cuya dealgua-  ̂ El Prés
gatíernílnsdo, y que será prpb̂ ^̂  ̂ ^ Soljre e^tas cuestiones políticas se hacep
pTaf I ae Vtbpíiií dál ferrocarril de oSIIK h _-i „
rrenda.
El entusiasmo filé indescriptible, 
for la noche jiubo velada y la§ banderas 
deaban en el balcón dél .dentro.
ldenfe, MigúeiGarcia.~E\ Secreta 
'  ' Gálíegoí
©n«3
setecientas. ■ ,  ̂ ,
Hemos adquirldc),, a fin de patentizar conl^gf. Las o ras l̂ ferr carnl e
ismímamtmm
Para los tuberculosos 
postularon las muchathas, 
y según varios informes 
han recogido la plata 
en cantidad suficiente 
para hacer una obra magna. 
Particulares, artistas, 
de mucho nombre y más fama, 
margaritas han vendido 
poniéndolas en soiapas 
varoniles, por el preciq 
que ellos mismos señalaban. 
La Fornartna vendió 
unas rozaduras gratas 
de sus labios encendidos, 
y se las pagaron osras.
Y d eroR ocho mil reales 
por «contar» una baraja 
a María Palou... (Si llegq 
lector, a de|ar¡a Intacta!
^Qué dinero hubieran dado 
á la actriz de nueva hornada?
mayores fundamentos lo que era el excelen'ijuán (42 J c o l r f r í n ^ ^
te negocio de los arbitrios municipales, da-gb emente, y antes de dos años correrán las lo |  quizá mañana, pn que se proceda a la vo-
los ingresos obten dos enicomotoras entre ambas poblaciones. I tadón de los cargos ^  c
este rnesi Dado lo que aigolflcan las vlaa.de comu»¡ca.‘ ‘“ » "  f
La incógnita, de todos 
sesión de la Diputa-
el pasado AbrH, y im ite ,  qt« en m e  ¿¿iJ-pifalaclUtaVls ,ac4én militar y
la recaudación asciende a toí es digiia ue
nientas noventa y  una pesetas y  Japr^uso ía protección que dispensa el señor Vi­
tó  y  cinco céntimos, elevándose ®|^^^;^^|iianueva a este ppdergso m^dlo de España en
ü  t ü M f i i a ;
Acaso haya alguna sorpfésa.
Allá veremp?.
sciísr Sol y drttiia
Mefi ma publicaremos las íntéresántés,.decía* ____________  _
Los rumores que corrieron por esta ciudad raciones que acerca del iemá de las áliánzas ha gu í siguen han sido entregadas a la Cámara de 
dt rante todo el mes de Abril sobre formación hecho al redactor d e Mando, señor Pujol  ̂el Comercio para que sean unidas a las de la refe-
su zona. II
I * Á " - Más firmas
t  Lo» que firman la solicitud al Ayuntamiento] 
' en el asunto de las aguas ruegan al público eni 
geñeníl que presten su ccoperación al objeto de] 
que Málaga teng el agua que es suya, así lo * 
demanda el derecho, la higiene y la vida mate­
rial de esta ciudad tan descuidada por las auto­
ridades desde tiempo inmemorial. Las firmi^i
faoit a pesetas tres mU guinicntas noventa 
y  utia y  cuarenta y cinco céntimos.
Reasumiendo: la recaudación da este ar­
bitrio en lo que va transcurrido de ano,
arroja un totai de 33.291 pesetas, aproxi-|“y “"*Yg“~a a JÍustre diputado republicano por Málaga, núes
tnadamente, siendo el sobrante liquide,  ̂nuestras tropas de Tetuán, no han te-¿tro querido amigo donjuán Sol y Ortega,
bre las 20.()00 pesetas del presupuesto,^él|,5(£lo afortunadamente confirmación. |
de 13 291 en números redondos, ¡Bonltai No quiere esto decir, ni mucho menos, Que « i„  ISIíüa  J a 
suma,'rejjresentetiva de los posiüvos ren -ito  ¡nevitabies ocupación^ que habr^ rea-.JIB  0 0
dimientosüe un negocio, malogrado parallizarse algún día en Uld Ras y Busfija y m ^ j - A»Qimienios ue un I to «faeja de laladelante en las co **arca8 de Chelchauen y Go-1 ni9l*F|CA J l |9 7  M F A U flf
los intermediarios, por obré  ̂ grau» y Ijjj.ra, no encuentren resistencia por parte de W V V m i
Ifog indígenas, lo qua dependerá casi exclusiva-i El erudito y galano escritor, nuestro querido 
mente en^u duración e intensidad de la celerl-J amigo don Narciso Díaz de Escovar, ha recopl 
‘dad energía y acierto con que procedamos, f lado en un precioso volúnien que titula 5r7«e
levltandoasí sehaga crónico el mal como haUas escénicas del pasado, y al que la casa Manuel Atencla, Ricardo Ruiz. Antonio López, 
‘ s. . . . . .  . * editorial Vda. de Luis Tasse, de Barcelona, ha José Pizarro, Rafael Beoitez, Enrique Sánchez,
§abido dar toda la belleza material adecuada, To^sás l^ryan, Reboul, F. García Souvlrón,
administración directa! .
Ante estos hechos, que tan alto hablan 
del nuevo régimen administrativo munici­
pal, el elogio brota expontáneamente, Y ‘̂ s 
aplausos de reconocimiento a los hombres|Qj,gj.j.j¿g (gg orulas del Kert 
que así defienden los intereses de un pue-a
rida solicitud.
Málaga 3 de Abril de 1913.
Antonio Montero, Francisco Montero, José 
L. Melero, Antonio Pezzi, Enrique Bustaman- 
te, Eugenio Lafuen'e, Rafael Robles, Antonio 
Campos, Julio Ley va, Dr. Q. Corpas, Jasé 
Pérez, Manuel Alvarez, J. Gambell, Rafael 
Muñoz, J. Ramírez, Eugenio F. Rasch A. Bje- 
rre S., Enrique Rubio, Pascual Miret. José 
Rey, José de la Torre, Francisco R^clo, Anto­
nio Serón, Antonio González, Rafael Alba,
Se registraron más cosas, 
algunas, de mucha gracia.
Por ejemplo: que a las chicas 
sólo les diera él monarca 
un centenar de pesetgg,,,
Y eso, porque eran muy guapas; 
¡que si son del otro bando, 
se quedan sin ver la «pastg%!
El conde al verlas llegar 
haita 5U pierna serrana 
escudriñó sus bolsillos 
y como no encontró nada 
hizo un guiño a «las chaveas»
¡y Ies quiso dar un acta!
¡Como eso cuesta tan poco 
y hay comités que lo hagan!
Dió Bomba «quinientas plumas» 
y Machaquito otras tantas..,
Señor Director de La Defensa.
Muy señor mío: Sin perjuicio de que yo ha' 
ga uso de los derechos de otro orden de que me 
considere asistido, tanto por el artículo de que 
me voy a ocupar, como por cualquier otro en 
que se me ofenda, y queriendo creer que al 
tratarse en el periódico de su digna dirección 
la cuestión de! agua, lo hace única y exclusiva­
mente guiado por el bienestar y beneficio de 
Málaga e ilustrar a la opinión sana, sin que nin­
gún otro fin sectario abone su actitud; al ob­
jeto de coadyuvar yo a ese fin, me permito ro­
garle la inserción de estas lineas, muy pocas 
para con ellas demostrar que todas las inexac­
titudes de que ha'ila su artículo del día 2 del 
coréente, se encuentran precisamente en dicha 
artícaio y no en la comunicación que tuve el 
honor de dirigir a la Cámara da Comercio.
Es cierto que del cauda! total de los anti­
guos manantiales de TorremoUnos, el Ayunta- 
raiento de Málaga tenia y segura nente conser­
vará el derecho a percibir 13.130 metros cúbi­
cos cada horas para el abastecimiento públi­
co de la ciudad. Es cierto también que hoy no 
percibe más que 8.000 por merma del manan­
tial del Albercón del Rey pero también es cier­
to y muy fácil de probar que la totalidad de 
esa merma se dejaba sentir bastantes años an­
tes de comenzar a emerger agua en la Pelle­
jera. Siendo así ¿Se puede Imputar al alum­
bramiento de la Ptíüejera la causa de 
merma? esa
¡Olé los tíos rumbosos!
íír'^ rilando se trata del , a ^ * , ,  a |úna serle la mgs completa de historietas anee- F. Luque,' Manuel Enrique Jaraba, Antonioblo no deben regatearse cuanao ^ ^ ^  La organización de los servicios de p r o t e e - I ^ g  cW res y modo de ¡ ‘ “
toda ’i„-p|torado adelanta rápidamente, aunque con ¡qs comediantes que hicieron reir o tem.,,».. .. -.x—v̂ v.», .««. «o vx.«og, x...-
tOG «relativa incoherencia, dado que es una novedad antepasados, no sólo en la ficción del guel Fuertg, el Conde de Fríes, M. Roquero,te la cual nosotros deponemos 
diferencias políticas, porque la política ja 
más conseguirá que nuestra pluma, por; 
transigir con engañosos convencipnalis 
mos, llegue ü alquilar su independencia, 
que a eso equív'̂ I© no aplaudir lo bueno o 
no censurar lo malo. >
ser de Utrera Rioja. José ULera Figueroa, R. Rofelea 
r ir  t blar a A. Gallegos, Vda. de Gros§, L- Sánchez, Mi
Hora era ya de que se hiciera justlc
4 e  que se reconociese lo que tantas veces 
hemos sostenido nosotros, con respecto a 
la administración municipal que hoy se ha­
ce en Málaga, cual lo reconoce y confir-ma 
el colega en ese artículo suyo, que suscri­
bimos, desde luego, como nuestro.
{-a implantación dé la administración mu
entre nosotros ejercer las funciones de proteC'lgg„^gj.jg^ gj^g también, muqW veces, en la l6lego Fernández, Fernando Reina, J Bares, 
torado. El personal que ha de desempeñarlas es i ̂ .gĝ ijgjj ^g jg vida, cuyos dramas o comedlas, Emilio del Moral, Francisco Femares, Antonio 
en general ilustrado y animado de grandes | recónditos en la mayoría de los casos cuando Diaz, Manuel Roquero, Francisco Bustos, J. 
tugiasmos, 7%'? preparación que ^^‘ ¡QQixfren entre el común de las gentes, solfan González, E. Martin, Jnan Mirasou, Luis Ma*|
quirieroa en Argelia y i unez sus simllaps H® | ¿eriorizarse con estrépito tratándose de artistas chuca, Francisco Quintana, Mariano Arquez,' 
la zona francesa, wnque no faltan, entre aque-1 ̂ jg jgĝ j.g ggpggjgjgjgg^g p^r ¡a singular y oml- Domingo Qalero, Juan Ansaldo, A. Vfitosaa,  ̂
líos, funcionarios de larga residencia en Ma-|j^Qgg gggjgj g g^g ¡gg |.yy¡gron felega- Francisco c[e Barthas, Federico Arfas, José
Jrtueois, que están ^  genersci nes sobrecargadas devejatertos Fernández, Aumífo Cáliz, Manuel Cáliz, Juan
id ‘'-lí^ i°"«fnK iS ra^dessm ^^ rnS /fam íS  desaparecieron ya, como Rando, Diego Ramírez, Juan Maess, Jual Al-lo necesario para desempeñar cumplidamen-1 ̂ g^ desapareciéndo en todos los órdenes, a be- varez. ^
telasfuüC’on«8 referidas.
Hi
-gficip (Je la cada día más puríflca(la civiliza- Juan Corredera Alvarez, José Fernández 
fción. ■ ' ; Campos, A. Herrero Puente, Juan Catalá, Ra-|
I Las Siluetas del señar Escovar son cuadros fael Hidalgo, Jos'  ̂Conejo, José Tenllado, Ra-; 
Isoclalesde intensidad superlativa, escogidos fael López, Emilio del Mofaí Priego, M. Ledes- 
ientrelomás saliente, verdadero, y cómico o ma, Juan Lara Molina, Luis Garda, Valentin 
S  a to que son muy dados, siendo Iradicióñál í trágico, de lo ocurrido a los actores y actrices Terol, Saturnino M. Martínez, Yda. de T. 
en ellos esta afición; pues conservan muchas!de otro? tiempos, relativo a su profesión accl- Gros, Antonio Ojeda, Juan López, Eilvestro
Ha sido distribuido entre los principales me­
ros de esta ciudad el envío que les hizo el al­
calde de Málaga de semillas y plantas de jar*
¡Luego se quiere que no haya
adoración verdadera
por los trenzas en España!
¡Así tienen simpatías 
admiradores y palmas, 
en montón incalculable.
¡Sí dice usté que 1o ganan 
le voy a usté a contestar 
que «algo» exponen en la plaza, 
mientras «aquellos» se llevan 
el dlnerlto de «güagjiaJi, 
y fuerza ha sido atracar os 
y esperar que lo pensaran 
pues amigos, las pesetas 
cochinas, no se malgastan!
¡Y viva la caridad 
por los otros costeada, 
ya sea sin Constantino 
ya sea constantinism. I
PEPETÍN.
E í I a  P O P U L A . R
S E  VENDE EN 6RANAOA
(La i*panaa> jicara dalCaalaoi 13
Antes bien, lobre esa fecha, cuando no exis­
tían nuevos alumbramientos, la empresa se di­
rigió en muchas ocasiones al Ayuntamiento en 
demanda deí agua que faltaba, y aquella Cor­
poración nada en absoluto hizo para rest tuir 
a la empresa y por tanto a Málaga el agm a 
que tenia derecho.
Sobre la Inexactitud de que se ta.ha la pri­
mera de mis afirmaciones, debo advertir que 
ésta se reduce a establecer una distinción que 
no debe olvidarse por los que se ocupen de 
buena fe de estos ssüntos, consistente en se­
parar el derecho que asiste al concesionario 
nara reclamar de la Excraa. Corporación muni­
cipal los 13130 metros cúbicos de agua, dere­
cho que ha venido utilizando constantemente 
con bastante anterioridad si alumbramiento de 
la Pellejera, como ya se ha diebo; de aquel 
otto derecho que puede corresponder a la men­
cionada entidad para reclamar lo procedente 
a los que crea le han mermado las aguas de su 
propiedad, siquiera este derecho sea ilusorio, 
dado 1o gratuito del supuesto en que su ejer­
cicio cescansa,
Ahqra bien, con respecto a asegurarse que 
yo he detentado aguas, deba decirle que cuan­
do esas afirmaciones se hacen sin una prueba, 
sin fundamento, sin competencia para ello, la 
campiña periodística donde se consignan di­
cho® asertos, deja de considerarse en interés 
del público y se ve su fin: que es atacar a la 
persona con injurias y calumnias verdadera­
mente Intolerables y que caen dentro del Có­
digo.
Si el manantial de la Pellejera afecta a loa 
demás de TorremoUnos, pronto un fallo judi­
cial 1o dhá, Mientras tanto, nadie puede, ni 
atribuirme el propósito de detentar aguas, ni 
haber consumado el hecho; muy por el contra­
rio, apurada la vía administrativa resuelve en 
mi favor la plena propiedad de las aguas de la 
Pellejera por real orden del Ministerio c|e Fp- 
mentó que me fué notificada en tiempo.
También áe consigna en e! anfento de refen- 
ciq que las aguas déla Pellejera no se tiran 
sino ipor el centretlo se utUizfm por iñoHneros y
ij»iglna SfeguntlÉ Martes e de Má
rirriniiiritwifrnrawíiriTfnrn̂
^m M udario w enJtos]
MAYO
Luna creciente e! 13 a las I1'45 
Sol sale 5,42 pénese 7,6
, ■ . 6
Málaga MI5I3s q ®9i @%d ;e
Estado d8 las operaciones de Ingresos y pagos verlílcados en la Caja Municipal durante el día
22 de Abril del corriente año
IOS m vaiaepenas img -̂
Vinqs finas ¿fo Málaga criados m u Bodesia, calle QapucMnos «.*
INGRESOS
Pesetas
& t^ n a  1^ .--^ ar^ s,
Sanios £ti koy^B áñ  Juan.
Sanios de mañana,S^iií Estanislao. 
jú |)tk o  p a ta  bioy 
 ̂ C Ü A R p J A  H p.^A S.-Iglesi^  de la Encar-| 
;i^ción.’;: -V- ’V  \ ■■
Pdrámañü.na,~~\átm.
Existencia anterior. . . ; 
Ingresado por Cementerios. 
» * Matadero.
Idem de El Palo. 
Carnes
FIÍh íp  de y f  irríB
l i  «orebo, cápsulas |)a?| ^Oĵ epp 6̂, p̂olors&s 
y tamaños, planchas delqrcho |erü3o| ®sl»s 
da b a to  á&EhOÍ O m b^B Z . ' - - - '
ínibre sobre espectácu? 
loa. . . . . . . .
Mercados y puestos pú- 
, blicos i- . . . . . .
» Cabras, vacás y burras
-i, ..t.í^de Jeche . /   ̂ .
^ Cédtflas personales. . . 
» Carruajes
» Carros y butéas, . , . . 
» Aguas . ,' ; . , , ,
» A Cantarillas....................
A darreto (Ce. carnes. . .
PtTî cado . . .  . .
» Seilps ípbra anun<:|.-s •. 



















regantes. Efectivamente, las aguas de la P|lle'  ̂
jera no pueden ir al mar por el aire; van por la 




Beneficencia..................................   ,
Homenaje a Ferrándiz........................
Contratista de las obras del Cemente­
rio de San Rafael < . . , , , ,
Junta municipal del Censo . . . . .  
Coches para los jueces de 1.* mstáncía. 
Materiales de Obras pdblícas . . . . 
Aluhibradó pübíico(Qas). i . . . . 
Alquileres d^Casas î e 8̂ ^̂ . ,
,4e;í4sttadf^8 r̂  ̂ . . .  .
la. de Jiízgadós münicipár̂ ^̂  ̂ . . . . 
Limpieza . . . . . . , . . . .
Haberes por cpmpénsaciíSp . . . .  . 
Brigada de bomberGa; , d . . . .
Menores . . ;. . . . . • . , . ,
Camillerós . . . . . . . . . .
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
■roí,, í En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó! 
-Ki» íJO.Torruella se han recibido los surtidos completos!318 ¡ en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y I 
í  f.Án,„.tdri!és para trajes de caballeros apropiados a la| 
o.u¿z i pj-5xima estación y á pretíos muy convenientes* 
291'68 „ Extenso surtido en laBas, sedas, batistas, telásj 
249'99 caladas y demás artículos para vestidos de señoras
C a s a  f a n ^ a d a  e n  e |
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios nám. 28, expende loi 
víaos a los siguientes precios:
Víaos ús V&M&p@ñk TfaiSá '
Una arroba de 16 litros de ^no Tinto legítimp.
Il2 » » 8 s » » s
U4 » » 4 > » » a . » .
Un » » » a í'.
Una botella dq ,3i4 » » » » » '
¥Mfsg B liae»  ¡ y
■ J .
1681 *8¿ Colección de mántonéi y páñüéíds de Ma’l  Ua® arroba de í? litros Valdepefia Blanco pías, 8'^. ¡
irtoñó éHila bordados con importante rebaja de precios ' ‘
I Hay existencia constante de los géneros blancos 
777'08i de todas clases y para todos usos, que esta t̂ 90- 
465 trabaja a precips de fábrica y que tan acreditado
500
204*73 
165 p  
51 i  
4 I
M
Total de lo^pagado 
Existencia para el 23 de Abril 
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1̂ 0 olvidar laiaáéiiáa; San júím: dé Dios, 28. y calle Alamoíi n. U íeaqaloaAla cañe ,de Maríbjancá *-------------
teSSSfe:-,
 ̂ .. ,  ̂ , El Director general de Propiedades comunicá al
que ês muy bum.|í)0,)efe pprqv,€icn6r lo Q®® P^rSseñór Delegado, de Hacienda haber sido aprobado'
ITorrox y Torre del Mar.
ía puerta pasa; lo que hoy sucede en Torremo* 
linos es que el que antes regaba' una fanega, 
hoy riega dos,, y el molinero que £mte8_ 8e ser­
via de una piedra, hoy utiliza dos, c()ií gran 
faeaeficjo- ellos .y manifiesto perjuicio del 
vecindario de Málaga. De esto, que es la ver­
dad, a reconocer a eses molineros  ̂ y regantes
derecho a utiíiíar esss aguas, de las que sólo .... ........
han tenido un aprovechemíento ever4uai,, yaiia güáVdTá civil, Y87'50* 
«a gran trecho. Eso si qne esun» iréSa'cititúdg Don Francisco Baf. 
tamaña. , ..
Y por último, el probíema deí abasfecfmieí • 
to de aguas de Málaga, creó, íiiiiy por el co¡.- 
trario cte It que n e! ya tsn citado ertículo,|e
ALMACENES T M D O S
el concierto ctíebúádó ccin el director de la Socie-í_ 
dad Azucarera Larips, para ei.pago del impuesto ?: 
dé electricídád pór el teñó actúa! del córisumo de f
O b s e r v a c i o n e s
metereoiógicas
;Iuz de las fábricas estabbcidas en Málaga, Nerja, fStííJadas fiá la s  Sefeastiáo SoÜVirÓa,
Po! p! mÍn;"̂ terio de la Querrá han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Andrés Marjín Expósito, pri.ner teniente de 
— pesetas.
m f  i  ño Samper, sargento de Ja 
[guardia ci vil, 1OÓ p es éí ás.
José Castillo Vázquez,carabinero, 38'02.pesetas.
La Direcc-ón genera! de la Deuda y Clases
consigna.,psará reEOivirse muybiea y
pero es yendo todos de buena fe y cunando^ kudio Barba, tmertana aei coman
hü^sírqs esfuerzos, pero por el caajipo actual, 
es de cir, tefgíversghdo los hechos, Í|eyand,o ® 
la opinión per caminos que no son los dé lá ver­
dad, y llegando a usar siempi'^ de rencillas pe­
queñas, (Íiíañdó no'políticas, personales, enton­
ces si que creo que es un verdadero problema
b. s
dante' don José Rubio Gutiérrez, 1,1.25 pesetas 
Dbn Antonio González Pérez y doña María Ri- 
vero Gómez, padres del soldado José, 182'50 pese-* 
tas
Doña Magdalena Martínez García; viuda del ca­
pitán don Federico González Guardiola, 625 pese 
tas. .
Moreüc Csr^odieríV-y
Esta casa ha retíbidó todos los áríículqs de íem -' 
poradá. ' ; ,,  ' í
Batistas desde pesetas 0*30 a l. I
Batistas cenefa desdé iííem 0'30 a 2*50- |
Percales desde ídem 0'45 a 0 75,
Piqués desde ide,m 0'60 a 4 
CéfirosdesíleO'Jdal.
Fantasías desde Ó 60 a 1*75.
Driles desde, 0'60 a 3..
Lanas 90 ceñtíaietrós y 120 Idem desde 1*75 a 7. 
EoHón 1'20 centímetros degde 5 a lO peéetas.
Velos torpedos desdé J *50 a 2Ó- 
Echarpes desdé 3. á 20. •
Piezas grano de ero con 20 metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
Gran urtido en o~ ^rcoupa fb e mantones tíé 
I crespón-
, INSTITUTO DE MALAGA 
Día 5dé Mayo, á la? diq̂  de lá mañana, 
Baróipétrb; Altura meJia: 759‘2. 
Temperatura ttííoimá: 16*4.
Idem máxima dél día anterior: 25*0. 
Direcciólh del viento: N. O.
Estado del Cielo: Casi despejado.
Idem del'mar: BUadá.
desde la ajitéríor áesién, qüéd?>ndo jtfñtá eh-1 
terada, así coma Üe ^hatería: enviado áfeúnos I 
artécedentes acerca dél clima de M
tintos pantos del extrqpjpfp y de la Détiííisula. i ' i - . .
des(lé donde los habíqn péífldp! I en esta AdmJrifeíracíóii..;
_ Tratáronse otros' aquoíbs de. régimen Jíité4 ' ' S é  '
flor y sé levantó íá se îpq. ¿ , ! í Lina máquina para en toar cpfíes de cákado
. . «IW iíndo-Oj^áflcAk |■entefizo^ .r-.r,,::. ■ t-.v . '
L aH est% de;lastox«,tehr»d^  •>°WrnBian.a..teto^ | y g e a r , . :  oti A 1 ' celebrada en Madrid
a beneitpo de '^.tujjercülGSos p'ebresí ha dádo 
pcasió» a este gran periódico para haber una in- 
fomacióí-rnuy interesante. V 
T^^Idn publica otras r otas ¿le acludlidad,




últimas modás,feiheníá’ás.^La guerra dé los:
¡BaikaneSi-^Un paéeb par la A-lbafera de Va
lencia.—El genera! Weyier y los sdraaíeñes (k |  
Cataluña.—La jura de la bandera en .Granada y I
de resolución bástente difícil.
Cnv de usted atento, seguro servidor q
de Lana, »m.
► oy c
—Firmado, Antonio M,^ Linea de vaperes eérreos
Salida» fijas del puerto de ñláíaga
Sobre un comuni
Sentimos tener que deqlr rú alcalde de AUiaii- 
río de la Torré qdé no fhsiiiía en su pretensión 
de que insertemos el c.amuoicado que nos remi­
tió, por que la forma en qu-3 está fedáetádo hace 
imposible su publicaGi^.'. , , ; ’ .
Procede scért’adamehíe el alcalde al juzgar
El vapor trasatlántico fnwicé$
-  itsSa®  '
«aldrá de esie puerto e! 16 de Mayo, aámíliep.’
M a n if e é t a é ió n  iSe.«Suelo
Tanto e|. con'ocfdo fíícUltatív'q don Baríolomé 
Mé'rlda Dmz, coíñó sü hérmanój é | reputado ju­
risconsulto don Miguel, han recibido durante él 
día de ayer ntímerpspi ,te8|imonios de pésame 
“ cqp motivo de] f,all®clmiento de su ylrtupsa.se- 
; ñora tñútífej ééufrWb qTdOiiíin'go ért Colmpttar. 
 ̂ ', Reitér în< 8̂ g  tam ápfeciables ^líOh^^páftícp'-;
í? A * húeptrOs y a toda su dlstíhgmdg^
 ̂ * testimpijiqAe nuestra con'ĉ ^
SáD Juao de D os, ísúm efo MÁLAGA
i Gran casa de viajeros situacaenetGerítro de la!,J t 
I pobladóii. donde encontraián los Señoreé Viajeros * t Muy 
 ̂tocia cla'e d® cOtnodííiadés. , , I, « e tá  ov
Luz eléctrica ep tocias las hábitadone»!
PREGüOS MODiC'"'“ '
iSantander.—La cat. (̂lral dé Barcéíóná.' ^
pMo pil
calle Alcazabiila.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
E e c á s u la lo
Lo promovió eh cálle de ia Victoria Francls-
l^ d |c ^ e ,i< & u e á  d e .| p ú b l i c a  
Sr. Director de El PoBULAR.
señor mío; por si de algo pudiese servir 
sté a iso para el señor Alcalde, lé voy a refe-
______  rir lo que presencié esta mañana aTás Ocho me:
O S " I f  l^isTDE¿MÉRÁD0 cuarto en el Puqníe de Santo Domingo.
I ‘ " Venía por dicho puente a la citada hora
con dirección a la calla dél Marqués, una seño-1 
s ra y al llegar a lá escalera la díó U!Í aCbid'ente Ó
I JSII J i p l I l l l l P Í -  desvanedmi - - - -
'' hasta
f e l^ f ó s i lo a  .
Ha quóííadcltKiéifta al serviejio públicc) Ja Es­
tación telefónica Iníerburbana en Vailadolid. !
' 'Sliáfeípíós' I
Pjd¿* las áííeieaíüS Vían de comunícadónJian!
..CP, ij?,rrê , ipríies^ que se encontraba compjeta- 
J ^ ^ i^ d ^ ,  indíM n|b:'
Fué deíenidó por uria pareja de seguridad.
En é! treii de Granadá llegáron ayer' a esiá 
capUal,m.uchos tgristas^ hós^édáfídoágéú él »  
feVfnglééV' - ;  ̂>
se expresan: púéh de visitar brevemente él c'etffro dé
C r-po ao„
don Cristóbal Román, don Joaquin.de tos Ris» I - -
eos, don Har.Práto Cave dort Vicente Serraller, I © d td a
don Jaiihs Aparicio, don Rafael Garrido, don I Al bajar los escalones dél püéhte de ía Aiiro- 
José Llévenes y don Luis Cordonié. ' • d«ó una caMajMárfá VidafQtáTcfá.proaUciért-
Regina: pon Obdulio Balanga, dou Ric«rdiI^^®'^"a‘"CohtuSióh éh la ebdéra ■ .
Afcavero, don Rafael Navarreíé y don'QütUer*i Fúé asistida qn la cáéa de socorro Mel dis- 
móltrau.^ k. \-..itrUo..'..í : -
Ntóa: Don Luis Bon. I Moffiwa
Alhambrai D;m Antonio Alcalá, don Pedro? ' ' «««©wo &Eal3dlpe®^i>.
qué , . . .  . . . - w . . . pa.^rés jr eon conocimiento d|retto!para ParanaguSj f diaria de 1 2  a 3  
Floripnópolís, Rio Qs/aiide do §uf, Pelota? y Pdrío |  precio de la visita para las erradas. 1 peseta 
Alegre coi? trásb^/do en Rio Janeiro para la ¡denid para lo obrero 2 peseta-
Asunéión y Villa'^eoRcepcfón 'ú n írasLo do en | \ q gz Malaga numero 18 (Malagueta) 
í^oBtfiVIdso'y paríi R( .̂srip) Jos  ̂puéí*i,í̂  dis? Léi Ri- 35 . MODICOS
mes derííOstrauC41®*hpre, no negaadó a nadie el 
derecho de defensa estas columnas. Lo que 
bey, sencillamente, ya lo dicho y repeti­
mos, es que el comunicado, por
rí’suJá imf ub'Cábíé. . . V ihéra y ld» ds'^'Costa ÁrgétitinaSur r  Et*nte Al’c
Puesto que e! alcalde de AJhawrin de la Tortt «<45 (Chile) cea trasbordo ercBüeno» Aire*!, 
sabe qülén es ei auter del escrito aquí publíca-|
do, proceda como crea más oportuno; pues nos- i  El vápoí correo francés
otrvs, por,las razones que ya hemos manifestfl-| ‘
Médieo-cifujano, especialista en enfermedade*
dé lá mujer, rtos, estómago y veíiéréos,—Con- seuntes, segundos después llegaba un tranvía yL ^ . Rlfnná.co mo npiíi-rVa .nfeooriinícv fn eihrtiíon̂ o. c.
1
ahora se e ccürre préguníer ?o liguieníé:'si 
da la casualidad de caer dkhá señó.ráí á! ml^mó 
tienpo d» pesar el íránVíá y éste liévq la Véíó- 
cidad que acosrumbra, ¿cómo se hubiése evita'' 
do una desgracia? ' ’
Yo creo que para evitar en lo sucesivo qúe
,r, , _  ------------------- ----------- — Antonio
Rub’nos, 
iRuiZ. :
Colón: Don Modestó Escobar, 
i Rueda,' dan Pedro Tenllado, don Miguel 
gado,Men Angel: VllJárejo y don juán León. 
Británica: Don José Alcoa, don Andrés Suá-
nedmiéuto y cayó rodando los don Joaquín Ca8Íeí(8Íd^¡^§^|ai¿<?EL^?óBÍi>tfr^
q&B Ta'feCo|iefoÚMer suelo yairíá tfan’| y  doh Juan Hernández Rubio.,
?sí segúí^doR desnijé.sJleíifáhH «ti tranvía v i  Victoria: Don Federico Souza. don htnnfn® . * - distinguida. Tepgo eJ-
donJa.„ J.
ocurra cualq.uier accidénte desgracia.do, podíaj
a1 cpfSrtf* A!r‘nfrla ní'Híana*» co* r'nticf«*fixr4ac¿xvi /4nl
¡:fez*y (jon Grfeióbí»! Muñoz.
dd nó pí deníes, sÍBtíéndólo-:muehq, acceder
sus deseos, como desdé luego haríamos si el.co-| 
müfsicgdo en' cueit|ón viniera en otra forma.'
Audieiicia
saldrá de este puérto e! 6  de Mayo Edmiusntio a 
.a'aíágeroa y carga para Tánger, Aielilifl Nem urs 
Marsella y carga coa trasbordo para Jos 
i.nísrie*s deí Mediterráneo, inde  ̂ hnH Japón i  
^usú'süa y Nueva Zeiaridiá.
el señor lcaide ordenar se* construyesen dei Europa: Don Pedro OüVer;
Falsedad
E! banquillo de la primera lo ocuparon 
ayer Jóan González Cszofla, Eduardo Marín 
Pardo y Francisco García* Cubó, acusados del 
delito de falsedad eh documento público.
Terminadas l^s pruebas, que ño aporíaron 
ninguna luz para el estíá'í ecimientó def hecho, 
iRÍórmaroh el.Ebogadó fiscal señor Mar;na, ¿I 
acusador privado señor Blánco Sóléfo, y e! de­
fensor de los procesados señor Lomas.
Ei presidente de la Audiencia señor García 
Vaídecásas, hizo un notable; resumen de las 
pruebas, y los jurad, s', previa la délíbefáción 
de rúbrica, emitieren veredicto de incufpábili 
d-jd, díctaKdó-ls'safa sépfeáda absolutoria. 
Juicio susperóiíÍQ
En ia sala segunda se suspendió por incom 
parecencia dsl. procesado üalvador de! Río 
Ruiz, el juicio oral de la C8usa> seguida coníral 
el mismo por e! delito de hurto.
SeñaMíBiéiitos para hoy
■ i^eódéñ 2 ^
Santo Domingo.--HuríQ.-r Procesados, Juan 
Mánüe! López Galera y dos más.— Letrado, 
señor Casero.-“.Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Secretarios judiciales
En los exáméñes verificados á'híe la $ala de 
Gobierno de fá A.udÍés?óTa TerrlícVlaí de Qráíia' 
da, han sido aprobados, después de lucidas 
ejercicios para ejercer el cargo de oficiales de 
secretarías de juzgados c'e primera insíahciá, 
don Ernesto Rubio Ruiz y don Juan López 
Rüiz. ■ •
Se , enhorabuená. -'
El vapor írasaílaútlco transes
mldrá de este pufeSrto el 6 de Junio aámlílea- 
ido pásageros de primera' y segunda clase y carga á 
I para Rio Janeiro coa trasbordos, ^níoa, M§úte«| 
video y Bueno? Aires, V ' * ."
Para Iriformes dirigirse a su consfgaat&Ho, don 
Pedro Gómez Chafx, calle d'é Josefa u^aríe Ba- 
rrientos, Málaga. - ' ' ' ,
L u is  G I fs
UNICOS FABRICANTES
ida
Cuir&cióa del 98 por 100 de las 
enfermedades del estóm ago é  in­
testinos con el E lis ir  Estom acal 
de Saiz de Carlos.  ̂ Lo recetan 
los médicos de las tínco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á 'la s  
digestiones, abre e l apetito» 
q uita  e l dolor y  cu ra  la
■ ■ TPi — ...V. Gmuiau a «aucrar
q p  yd 'Se digne ^cójer los servicios (^é fé.
I
y su provine
Ista Jpmpañíó fundada eii 1.7^7, y una de 
cuantas en la aetüalidad 
fuhcjó^aii; tanto éh Europa como én - América,
madera itoás pantallas para el frenfé "dél ¡S to sy o y X m e^ ^ ^ ^ ^
lón y pegadas al mismo que evitasen cuálquié* i  En !a calle, de Granada fué átrópeWada porÁl.htí cbtóo..pn. historial de s¿ie(tod, íftdaci(ia en 
de&gracm, y-lo  mismO sq podía hacer en el |  coche húmero 40, qúe guiaba ql ; cochera Fr^n-1 t o s  sus, operaciones, basí 'ínte a hacer de sii 
Puente ele ía Auroia, éste con más motivo, porl cisco Rodríguez, la. niña de once años Dolores i  iam4or y más fátíl prop|gán^ 
tener lo» escqlones más resbaladizos y al mis-|Mftrtqa.che^ Sierzar, que resultó con úna fuertiel, círqutontiásJraé'aniW  espérar 
mo tiempo Ie»quitaríaa ,!os desocupados lasicpní'tíslóii én la cadera derecha ' ■»)'-* j ,—v- '* - '''■
vistas panorámicas y las señOi^s creo lo egra-i FÚé conducida^ la casa de socorro.de! dls- 
, , y  - , , |frito, .dondaJe ,pmstaron asistencia feéúítaíiv;:,
hubiese madera en los .taIerés|pqsáúdo dé^íúés a 'su'domicm̂ ^̂  ̂
ra dichas obras V ahfp. lina rius-I Ceñirá el epehéto sé presentó'denuncia él
júéz correspQíldieíitér ' ' ’
' Por» 'pegéj<u¡'é©® ’;
Una parejá de guardias de seguridad detuvo 
en calle de Compañía a jos individuos Juan Ga­
lán Quero, Crlaí(5bal Martín Herrera y José 
Valepona, por encontrarle molestando p cuan­
tos personas pasabmj por el lado; de elÍGs y  en 
particular a las señoras.
; decerñii 
:í Si acaso no
; municipales para dichas obras y abre una sus 
crlpción, me ofrezco-a pa^at ce riii exiguo jor- 
{nal, por espacio de «in mes, la cétitidád de un 
;real diario a la menor ind icación que-haga «s 
Ited en el periódico. ' ’ *
I Dispénseme' le haya mblesfado y queda suyo 
aftmo,, Ricarda Qracia Ruiz.
Mayo 4-5 13,
Sic Calle Almería 29 (Eí Palo).
b li
S U C E S O R E S  DE
k S
e  ss Cí g: é  ^ Wi Üi'SIS'
Venden Vinos Sec-qs,dé lo grados dé Í8 t| a 
ijjggetas la arropa de'tó SlSJlirô s- de.'í^^ aÓ.*í̂  ptf
fas ácedias, vómttoa, vértigo éai- 
indigestión, fla tu len -  
¿iáá, dilataciOT y úlcera del 
estóm ago, bipé'rcloridéia, neüV 
rastenia gástrica, anemia^ y 
I’ cibrosls con dispepsto • suprímé 
los cólicos, quita iá  diarrea y 
disentería, la  fetidez d f  las de­
posiciones y jés antiróptiw . Vigo- 
¿5¿a el estóm ago é intestinos, 
el enfermo eomq. p?|S| dijere; mejor 
y sé nutre. ' ¿u ra  Tas d iarreas de. 
los ríRos qq toldas sus cdaiíés.
, , I Los tres ingresaron eníos caipúozos dé la y a sus especiales conoclraieiSos;
Ayer tardé a tos cinco falleció él fcntiguó ylAduEna, a dlsposicióp del juez C0rréspoi>(^ente. y S^herales simpatías, qpe
p i ^ a t ó l^ d d  dé fas oficínasdé -Ios. torfOca.-‘|  ' ' • J ó v e n e s  b ie S iA t M  " *«“— *-‘*-*--------- ------- - • • ' -  '
rrllés andaluces don Tomás Vidaurreta Jover.f t> « * 5 t j ^
estimado amigoTijiestro. contravenir las ordenanzas municipales
La conducción del cadáver sé verjfjc(5. ^eera ^ e l ,Parque los
Cruz Torué,
ofrezco, c'n cúánro respecta al rameí de segúrds
al projlo tiempo qué el tesiimohío -de respfetuo'; 
áa consideración edn-qué soy-de Vd. atento se­
guro servidor q. bvs. m.r Alberto, Torre d k  
Némrra  g. -
; Dé todaS; Veija5:to!icltojnOi^a nuestro q'úerJdo 
y:^qmp^ñeto don Alberto TorresdélsIÚ- 
designación para ĉ ^̂
> Wpr W acierto, en él ' nbrabramiento dé- 
persónatan capacitada én está clasé denegó-,'
h n de-contribuir segilaments ql desarrollo y - 
acreceiitarntonto de;.Jj| importante cartérarde . 
to acreditada Compañía. „ . ' ‘ '
R «  i i i t © í* é s  ,
' amigos vcomoañcros del finado I Antonio Caro SiflcheT y dé-,Campaña que. fafeicá A-
E?. sepelio tendrá lugar esta^lrdéa las clnco.l JJlf“m n H rS  é f  f de mneia-ios al y * âfata pqra. la temporada d^
Te8‘{tononÍamósatoaflgidpfamiIiadelextin-r^^^2,g''tol '
to la exptosíón de;npestoo pésame'toás sentido,I S M o e s o  d e  a S í t é a ^ s a s h e
« i s i  P*i»o.wiii,©ia> i  , cato de lenocinio de la,qei(e da Ca
Con este título ha aparecido uriá revista! dé, vida alegre Carme»
Campo,"
De vento. Qímmd.a 83, frente a E! Aguila.
I pese-
Lágrima y col<íf f de 9 ú 50 pesetas.
Valdepeñas ílsiío y blanco, too peseís»,
•-‘EECíOS éONVENCIpNALES; ; 
Bodegas, desíiieríás y  escriíoríó: 'ÁtmBpénes de 
lyamoo (Huerta Aftáí>'‘ ' ■ .
TeLEFGNO ÑUM. 354; '
De venta en tas principales farmacias 
d?i i^mip Y Serrano, 30, Má^RlD 
' ée reiAifo folleto a qul*á lo piiíaid
roran,
i
Ayer tarda llegó a nuestro puerto, anc-ando fue­
ra del mismo, él trasaqántico «Reina Victoria Eu 
gema'», que conduce 443 pa-ajeros de tránsito 
En Máiaga embarcaron 65, entre ellos el núevól 
cónsul de Inglaterra en Rósárjo'd'é 'Santo'Fe, .que* 
ha desempeñado ebmitotíó-cáfgo éhestacápit&l. *
E l  ÍMwmr^-
Buques entrados ayer
Vapor *Sanfa Aná», de Mársélla; '
■ '̂‘J íJ-Sister», de Me;fíl!á.
te «Miguel M FinlÜoste, déBáréelóna. 
» «Torre del Oro», de Sevilla.'
>' «Rcscelena», deja mar.
Laúd «Josefina», de Ceuta. ’
Buques despachados
Vapor «Miguel M, Piniilos», para Cádiz.
» «Santa Ana», par a ídem,
» «J. J- Slster», para Meliüa. ■ ,
» «Sagunto», pata Chafarinaa.
» «Roscéleiíd», para Gibraltar.
> «Torre del Oro», para,Almería.
WERUAMBé̂ mQBmmÚEZ
SANTÓá;J4.--^MALACÁ ■
Establécimlento de Ferri t̂oría,. Báíería de Cotí-1 
i'y HerramientÉs dé todas éíás^;.;; ' I
Para fa^mecer al público tdn-preciosJthüy ven-! 
jo808. se venden Lotes de Batéríá úíé cocina, del 
pe.?eías 2*40, d, 3*75, 4‘S0v6*3, 16*25,, 7, 9,-10'^, | 
12*90 y 10*75 tp^delante fiaste 50 peset^. |
'iSe hace un boñiío ¡regalo a íodb cliente que com-l
lore por valor de 25.pe3eta3
BALSAMO ORIENTAL
, N i i r v c i .
• . .#A, . a  O'T* A -BpiliiriiH
® i «sVgé'fflSess-fc4®¿Í€í' y  'feleí.*?©
m ^  ,1 ALBUMINA r o s , toon Iqs elementos
, :,GalIícída miaiibie curación radical de Ĉ *‘0®i constitutivos de nuestro compuesto arsénicál Xl- 
Ojos de Galios y durezP  ̂de los pies. ’ i gs «na preparación de gran trascendencia MEDÍ1
De venía en droguerías y tienda^ de.Quincalla. |  CO-SO CÍAL, que .mereóe toda la atención dél cií-l
quincenal de Administractóh, que se aearcara as Fpn'prirn Híb» f?rarf(yi,áJ:7’ VU’Y~'¿V^ ' 
to defensa de loaJnterests ¿e los puébíós y al*
«yudat a loJ eonfeibuyéRtés en sús qúéjas y íe -lsp  ¿ígÚÚps personas, y Él chiflé
clamacicínes. -  i ' - ^ Iftoardh^^
Dárnosla bienvenida al colega y 'b a c e í í i^ |® § íf í í¿ r S i^ * ^ & y í  
votos por su prosperidad y larga vídí. ^  I S a S í r
S' gstrota*0 en la cábezaí qiie la hizo
R i- .í Icáér tei suelo easangrenífíd^ y p^dltó  el totóo-E1 juez 4e ínstecióg d$:l distrito. dê  SantoHitoJeftt^^ - v -
Domingo cita a Lorenzo Ruiz Domínguez y I Acudió el guar,da parücüiar Manuel Cerbán 
otro individuo cuyo, nombre y apellidos se ig-fqúton etí unión détolgúnos transeúntes Cóndu-. 
,  |Í^^?” f t o  Carmen á íá casa de socorra
E ictam  d ®  o E sp a s  Cerrojo, donde lé préstoVónas^^^
a de Málaga ha remitido al Gohier-i pasando después a su dómicí.iio,
no ciyH'parú su inserción eh eVBolélin ( ^ k a é  A \ f i  n 'í L h f  ̂  sU hazaña, sé
tos notas dé las obrgs ré'alizadás ptor Admlnls-l ° ^ ^  habiendo sido cepturado.
íración ntunicipal, durante las semá^as díJ 6 él! ^T seU Q i*  ®lcssiB(d®
1 y 13 a! 19 de Abril üitinm. |  Varios vedno-s de la calle de !á Maéstra- Za
S e sa » e 4 a i« S o  |s e  nos que jan dé los escándalos qUe a dWié se 
 ̂ Se eticuentra vacaritjqn Cómpeía to p t ó z a ' q u e  hay siíuadá ton I 
de secreísrio de dicho municipio |  n»]ad;de dicha c líe', ofeupadá-' por varios- indi
■ ^ e e iá s s s t é i i ' í i é i t p a f e - ^ i®  Alffmá= «n ' ' '
J^ «l*^ °ch *> .rorresp on d ien te 4r e s te 'Q d lW a c a s e
bíerno civiU e recibieron ayel  ̂ Jos ‘’pqjrtós d# 'modo alarmante.^ ' ^
sé Romero Fuentes 
'cisco Vaíderrgni. 
la y,Juan Padiúa
' D E L A
■ H © á é ' l , '  ■ . . . '
Ab.feirto., ^ o n q e  _4f-' fa.'.;
rdto#i^-ás'íeto'étotse'védelÁ^isoclTe;,
Dé;;li"Frcivi!ic^
En la- Secretaría múñÍGipaí - da Cómpeta ; 
encuentra expuesto para, oír, recto.mRc|jpnes e| ,̂ 
padrón dé Gt dulas personales coíd^cctónado; 
pá'rá el año actuaU to > j j
' m  t a b é  ; ;
.Unico represeiáaníe; Fernando Rodríguez, Fe-: nico por los niaraviírosos resultados que con ella sef,^»« i  u
rr^ería «El Uaverq»:;  _ to '̂L ; : ' í obtienen enJa SIFILIS y E N í ' E R M E D A D E S D E d i r i g i d o  un telegrama al
■Exclusivo ̂ ítopóatto del Bálsamo Gijeaíal-.
. , E Efl iel déml(Jlto déla v^cinp de Áfchidqiia ,
Gomo se. acerca la época de les baños y por i'Jdltoha ViUodres Román secom etíóet dfa prí*
é------  - -  . , conglfténte en
pares de pa|i-
V.-, - - ---- W*-.--., «UVW u-;;'F \-UIUl a. 14110 C8p3 négtá,
 ̂ínfeixio.n y es<tonda.é, con el fin de que no vá-|una cháquéta de p^ño negra, v uñú cúúiiáflf dé '
in f t e r t s a f i i t ©  a  g é s  ©fea*ea»®s a sus t i e r r a s «  ' ' -
Ej. contratisíúde tosobras dsto otoza fie - i  | ,  La ^ard|a’ dvilj al tener cqnocJmí'Siitô ®̂ * -
ERMEDADES iyElt^^**^^^^^^  ̂ dirigido un telegvi^ma al t  © a s á s  ?l© soe®B»j}»® l^^eíió cetoienzó a »rtotícar actlvsés diligencias ,
' l^op^ruador civil dp esta provincto, paríí'cipáa-- dejos servicios prestados en la ca-ar\r>r\t‘rr\ /ÍüI A i 7*.-̂  ..î  i.:to > « «. , * i. ^
Delegaipiép „, de Hacieada .
Por. dife/eníes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 35.184.16 pesetas.
Hoy cebrarán desdé las diez de la mañáná a do­
ce y media de la tarde, en la tesorería ds Hacien­
da toa haberes del meto de‘ Abfií üitímo,.Jba indivi­
duos de Glasés pasiVfes del Mbútfepíó mnitár.
C a t e c i s m o  d é  l® é  ;B)éé..9| u i n i s
5.® edición
Muy útil para manejar toda cíase dé m%ninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y úaflutído por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-dírector de 
Jas minas de Reocín. -
Se vende en la Administración de este periódico® 
a 2*50 pesetas ejemplar, "
Ayer conaíiüiyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito,de 7'50 pesetas don Cristóbal BúeiiO Mat- 
dó^q,;pqr ,el lO por 100 de la subasta <íe áprové- 
chamlenioúe esparto, dei nionte denominado îPe- 
ñarrubjpfI ito fqs . del pueblo de Feftarrú-
pía* Í|.̂ 3t í7 .;í ;...
í  C;5i,'
i  s.j
Bibliotúa étífikal isara la é #
Abiería.al públif o de 8 a l0 dé !a hoché.
Clases gratuitas de 1.® Enseñanza para adultos. 
V Fmu&isco Massó 42. (Píaútá bufad
M^mméí W&Mmám im ,  'Bassdí^es 
EspecfuríaSi 2S y M.-^MMaga 
o ál autor LABORAtORÍÓ VIDAL. Farmacia 
Calle dé Luis Éspadá,-^22.—Orense.
ÍQS
.Í8S, printípalpsles farmacias v dro-






. Bajo la presidencia del señor Bruna se féu 
»ió el día último de! mes pasado, 'a Junta di 
[rqctiya de esta Sociedad. : i
Fué aprobada el acta de.ía anterior, sánelo
tención, 132;. idum dé 2,^ fdein; 1; consulta pú , 
blica,  ̂ 1.5¿3; asistidos en sus domicilios, 43Q; 
curaciímes practicadas en la casa'dé'fio'fcorro, 
190.-—Total, 2 -391
. . p ácti  tiva  ili i
para la Gátííüra dé sus áUtorés y rescáte dejó®̂  í 
efectos robados .̂ . v
Las pesquisas dieron Jeíiz resultado, Cf
I l a  f ie l . , ^  I opcrnauor^ivu Qj eaia, provincia, paríicipáa-1- ^  --------------------—  h» «».a«uo «  t-a-
I S u gr^  poder RECONSTirUYENTE y BAC-C“9*e 9^  ̂se hmla dispuésto a anticipar el valor sa.úa socorro del disírifo de í.íí Mérced dUm té
ITERICID A explica íBmbián su extrao'rdinarto PásagÚ ú IÓs odretos Cantéfos que GOíiformá ■
j cíónterapeuu'cá en Otras enferniedaáés, cuyaap!i-|a tos coñdteíOhss ya toxicadas, sé decidan a Asístendas urgehícé, 59; curados de l^ in -
: caciónincumbesolampnte 81 médlco-uhavéz^  ̂ afícaná S S  tendón, 141; cofeulta ptiSiJá ^ - - - r >.-■ ■ - « r
' ^Otíficadón. Iqué se.comprpitiéíah a ’j'rabájar pw lo menof el en-sus domidliós,. Í75; c ú S n e s  f  ArcHídona; y José Q gtíjj.
iefíderL l>orato4 & er a l de S l d ' S a í ' I S S ' ’® ije) de socorro 383.-T o ta l, U 2"  ' “ “to -  ^ ®
Dr. JósSUbeday C o f r e a l , .y d e t e r m 3 L ij f f ir e ^  . . .. f .  P ™ * * ? * » ' “ 4»
tóxicó'én d  instituto NsciomJ de Higiene de Al-' 
fonso Xlí, bajo ta dirección di 1 Dr• Caj al!
Píd8n3él.fülieí08 éxpítoátivoé d̂ l ic' n,su
ujc!iuH.ipii jwuuj ■ {
gujendq detener a Antonio Arjona, CabáM^P' . 
t  úátural dé Yrinája.(Cpí’" .dqba) V veelim A rsarrfá.i
gTli©®iíB"®irgi,i'i¡i'á ®̂ Lm8| ŝ :
Los_ dos sujetes son doto^páfarasúe Gáe^to 
El primero ha cumplido condena por homieidjpi 
y  ha estado preso en distintas ocasiones por 
robo; y su compañero goza también de btillun" 
te reputación; y  lera \̂ “gila 3¿i co^stantemclí®;! 
P®Lj«̂ qy' ú̂.áe>Arch;:dana; y f
rAfitPSto Artoflú iQ^all era ejercía  ̂ - 
gq de gu^rf a de copsumqs., y  s,e, hallah^;^ 
patito en ^pzá líñdptocoñ la pasa 4pnde.
nándpse, también, las cuentas del mes de Mayó í^écótoéndá^a^por loé ú^ioms m édica I ^tóero~y efectos FÚstóaídeto ppdido-




rnm m m sm ^. *...... ‘
téT  e i N E  M O D
^  ií K¡ * í  €1 ̂  1 CV í
# 5 ,  \ 1 #  ■T o d o , l o »  d l .B  E S T i m N O g  d e  ,e M 8. J . » .  T  f o s t l^ » e
J e r l i c i o  t e  l a  t a r t e j
D e  M a d r i d
I Nombrando maestrescuela 'de Seeovia, a 
I don Claudio Désa.
 ̂ Idem chantre de Almería, a don Cristóbal; i Fuentes.
I Dos indultos leves, 
i De Gobernación.
Anunciando concurso para el arriendo de un ̂
^aBBaea^^maai cád. »!id8Qde«gaai«MBa83«»»̂ a!M̂^
De Viajé T
Ha marchado a Inglaterra la princesa Beatrfel 
de Battemberg, despidiéndola ibttejes, el Qô J 
bierno y los pjalatinos.̂  I
^ e f e n s é ’ ^•; >• f. 2 ■ .'O •'i •
Todo esto impoVta de dentó sesenta y dos a!locaTcon destinorSaTâ ^Cw^̂ ^  ̂ Mriovero M aW ado ía defensa
ciento setenta millones, que unidos a tréíiitál De Instruc ión, Sancho Alegre.
e  y  m p é i k B
$  F s r g s n t t s ,
M t M A
4 Mayo 1913.
Queja
I^blo Iglesias conferenció, con i^lb^, quejón-
C o a f é r e n e i ^ é
deinmiBmi. .......■■■“''— ........ “''''“V’ ' A! atardecer celebró Alba UÉia extensísima |
misma |  conferencia con el subófrectór de policía.
que cuesta el plan dé artilléría  ̂ fOrtificáclórtl Reorganizando la Inspección de primera ense* 
de costas, resulta en números redondos la síima[ fiar za y la admministración provincial y local [de doscientos millones. I  la mis a j  •̂ v.ch
Lss base? navales ison actualmente indispeT-| Creando una Escuela superior de Comercio  ̂ A la salidn rp 
It ^ p r n  cumeoer toslMnmy i^ w n r ln im ^ P a iM t . ■ ,
También loscuarteies son de necesidad abso-fdeSina‘dTa“l K t o ® ' ’ "  "" '"‘'f  L  emferendé con tonino-
dose de ró's atropellos qué "se 'cbmefén cbn los de servicio obligatorio, i Admitiendo la dimisión que presenta el vocál
obreros de Arngdo y W n a c S  ' deb Andose construir en condiciones higiénica Comisión de pesas y medidas sefior bJ-. o jueves
El jéfe dé « o ^ i  J t a f  a llmode?na"" ' y P̂ *- ^
P ifii« g an ie p p @ p a p a d o poB* e l  fa & * m a c é u tic o
-  -  -  P u r g a ü i l e v e r d a d  -  -  -
La Anisbariná es eí pur^áníe más agrédabie da cuantos sé conocen.
Anisharina purgaiité^ m  p M m  dólorap. da vientre en absoluto y, por lo tanto Duedb
más déliqpdó. ' ’ ^
pu?ga#V í ^  "su>~#r^ la toman hasta los niños como una ver-
que se cumpla el despapsb dominical
A. L o n d r e s
en Vigo. i Los ingenieros mliiíar s han hecho diferentes! 
I proyectos muy aceptables y piensan que con-|
Esta noche marchará a Londres la princesa * í-°*̂ ®trlilrlos por contrata bajosulnspecj ifi, .V. . -  ̂ clón íécnicaBáátriz de Baítembég. « _
i , W á u !ab< ■ ‘ construir ios indispensables cuarteles, i
C - ‘ -  ̂ [ parques y hospitales necesítanse ciento siete]
 ̂ Esta ^^ñapa llegó; Y^eyl^r y segiti^in^nte . íniHones.
dímíosq á paí ĉip^paj â cu|Mimén|ar qi rey. ' I En el presupuesto se aumenta un contingen*
. '"Déspóós dé conferénCiáP CÓh i?pfñáifpiiíeá, i te en cuatro mi! y pico de hombres.
■ régrésárá a BárcéíÓW9['̂  '  ̂ CO S'Í' ¿ p.l PÍ^rrltr, namma'nonia Aa PcrrkOi#
Jubilando con la categoría de jefe de adminis­
tración, al delegado de Hacienda don Carlos 
Torrijos.
Idem id. a don Gregorio Guarp, abogado dél 
Estado de la Delegación de Hacienda de Ba­
leares.
De Guerra.
IS fc i  a j ^ i ^ h é p  • 
En e! tiro a d vhón s : disputaron 
; de la infanta Isabel, cuaren ta  y dos 
[gaíii^do el; marqúós dé Nájera., .!
j áádérá goíósihaL -m  con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás nur.
gantes, tanto por su sabor agradable, caahtó por sus seguros efectos ourp-ativoR ”
el premio |  Las personas biliosas deben hacer uso de Í a e! orf
tiradores, imer día; y después, en días alternos. med-M. p.nd; y M  resiiííará un v e ^ ie m  extirpador
Nombrando si biníendente a don José López 
. J Martínez, director del Parque de intendencia r
El ejército per anente de España y Africa I campaña, y jefe de la comandancia de tropas d 
será de 133.000 soldados. lia intendencia de Meliüa,
o ' i é . . Propóngome—dice el ministro—que las dos! Concediendo a los coroneles de caballería: á
be asegura que a ultima hora de la tarde o , brigadas de cezc^dores de Mellllay Ceuta vüel-|don Osbaldo Capaz, el msndo del regimlentd, 
mañana, Qntes de, salu' el r§y, s,e firmará la van a litoral, haciéndo de ellas una reserva delde Castillejos; a don Tristón Cabezas, el dá 
combinación de prelados. ]• Afripa, con ip qqe se reaponde al criterio dejAlbuera; p dou Efancisco Guiiardo., el de L^
económico dominante en el presupuesto actual, ftania; a don José Gíona, ei cuarto depósito dé
i r í ;  ,  í  lt r , «i dlí 
I a,$ bilis;
La Aníshariña P urgante 
[paña, a 25 céntimos el sobre. se vende en tedas las buenas Fáfmaeíaa y Droguerías de Es«
¡PfDíD SIEMPRE, ANISHÁRÍNA PURGANTE. -
feiBM6iaBÍBiigagMK5»aa^^ ______" Depósitos, Farmacias y Drogíiepín«
genera! en las minas dé Biotlnío, declarándola isjones o exdus'ones ante !a Junta
íei lüsíes pr xteo. |deí Censo electora!. municipal
.P ÍS C « A 9 '“«7 í Habrá que pedir créditos extraordinarios por I sementales. 
v S l i v f  1  ^efíorr; haber calculad j bajo el precio de las subsisten-Vlllanueva, y de Ferroíj él director de Obras > cJas, error debido a las mala.» cosechas. Ade-
Ha sidó ^eéf îip§d>2t]g|né^á! -^amsírla para 
que ^Iga al íí^rqiiféra/
,  -§l*»ihistÍjrio 4a Negocias ha sido arréglá- 
^  P M  mpflio; y ' él gran salón
centra!, donde téndrá éféclóél desfile S  díplp-
. « s f e c h h t a  d .
I Asimismo
Concediendo la gran cruz de San H e r m e n e - ? j  j  —— ,-.v 
glldo al genera! de brigada don Joaquín A g u l lá ix ^ p  ' adornado coa tajJÍees deí siglo
Í^M W r o s  entregan la cuota de una peseta |  Hby martes, se reunirá dicho or^anfír ̂ n ««,.0
,|!nforinar las reclamaclcnís y  rem itirías ^ r ñ-v ez  tefnrmrdíjn tt lo. ' r"">>nU5, U!ia
sebiya!; para la Caja dé resistencia.
 ̂ Siguen reconcentrándose los civiles; 
Jipy>^ llegados quinientos.
C ó r d o b a
El cajpltdg de la zon§, doij ,T4bi#s Rueda, 'lino d aB ^ -..
Eu l a  A c a d e m ia
Presentación
.El genersd Primo de Rivera, hizo esta m a ñ a - c e r c a n í a s  
ña al réy la presentación ' dl̂  "í-yvrfAo 'ti %' ^
próximo r»o llega a doscientos veinte y dheo i sociales, siendotodos lÓioficiales de los batallones que hoy ó 
4eb,i, , contando con qne se consigne 
I un millón para maniebras rebajado én el último 
Segúii ía referendfa. facillíada por RomanO-l y aumenta la rem.onía y cria caballar, 
nes sobre el consejo celebrado en palacio, la I También ha expuesto la idea dé que el Esta- 
reunión se contrajo a tratar de pólíticá ihterloí'l óo Mayor adquiera dehesas, en vez de alquilar 
y exterior. y preferir al alquiler de edificio, su cons
El conde habló dércdhffictó dé los Balkane8,|t*“ucción, con lo cual se ahorrarían gastos fm
y aunque la actitud de Montenegro parece más Sturos.
 ̂ Los departamentos. par4iGt4¿/^: dé don Aífon-
* En ía Academia de Jurisprudencia dió una*®° V pansido arreglado^ artística-¡
urge acuartelar las tropas acampa-1 ¿  señw Dato, sobre la acción «o-f W m cb ili^  ̂ 1 tiempo de
Tcanías de Tetuán ^  i de! de la Unión de damas. llNapoléóMir.
• - • * . . .  - I Dato desarrolló el téma con su reconocida I ~E1 Ayuntamento madrileño ha sido recibí-'
do por el de París.
Los forasteros se hospedan en el Gran Hotel.
qtte téma perturbadas las iacultaaes mentales. I a  doísda fué con objeto da saíiidnr^i se-
de-MWa.
i J ó  A í i c a b . t f
pesar de todo esto, el presupuesto del,año’
motivo áél.23 PVf ei acaSalado^^comSú
millones, que enejan siete de aumento respec-1 ^ Novillacta i De Méjico
En la novillada que se celebrara en el próxi-| quinientos zapatistas detuvieron un tren,
mo pueblo de El Molar, jugóse ganado de Pablolf centenar de kilómetros de la capital, fusl-
versarlo de la muerte de Maisonave, asistieron! Jpsé Alvarez Net. 
mucho s rep-übtlcar¡os y representaciones de to- l A  Madrid don José LuqueLeal
don
liando a ciento treiñíá viajérbs.
transigente, Austria e Jtalla se han puesto de 
aoierdo p3rrTéStSb!écér 'Iá''nórmáIfdáTnén Al­
bania.
Confía Romafiones que no llegará a proda 
cirse ningúnvfeoRflleto grave.
Después dedicó algunas frases al dirimo mo
El ministro de Hacienda queda encargado de 
buscar e! modo :.e atender todos estos plañes y 
necesidades.
Propóngome presentar a las cortes un dete
pl4o gstuJio deja oisMaacióD. que debe ti___
en España, Junckda *n la tradición y en.nñ^tra|
Torres, resultando mansísimas las reses.
Se registraron varios percances: el espada 
valenciano Antonio Segura recibió en el muslos ^  j  , . .. .
derecho una cornada de veinte centímetros defi yc® de la elección de presidente de 
extensión por cinco de profundidad, grave; un í ® ^P'^°”ca se han promovido desórdenes, 
banderillero y un aficionado sufrieron también I 1 el entierro del presidente fallecido,
graves cornadas; y el sobresaliente Bsrqueño, i ! f - .‘ií® resultando muchosresultó magullado. «t muertos v hí̂ i-irfnR
t.eríqs y eacuad; óñeŝ .
Lievaré otreís présüpüesfqs que tíendán a 
mejorar la situación de loé subalternos de la es­
cala de reserva.. _ . ..
He de insistir en la rebaja de lás edades, por- 
9.U® Muestro ejército es el que tiene generales, 
, , j í̂es y ofipiaies más viejos; y procuraré tam-
;<̂ '®iriúlnei â' ponga a discusión en el Congreso
igi’î ifeiÓa"dé' ‘nÍflfetí6s'fÜñcídñá’-'Í®̂ 't̂ ‘̂ ^̂  relativo a la reforma del reglamen-
® ío de recompensasi
completa, quedando detenidos los álíerádoreaf 
del orden.
Recordó que la preseníación de credencia­
les por parte de nuestro embajador en Londres, 
obtuvo una afectuosa acogida en palacio.
Dió cuenta de la firma del protocolo hispano 
Italiano sobre el trato de Ies respectivos nacio­
nales de Libaría y Marruecos.
Ocupóse de ía cuestión de dicho imptórió, dé 
la acción de España én ñuésíra zohs de influen­
cia y de nféstfa aaurcTSñTFa^^^^ 
desenv Ivlmie:^"'' *''" ’•
los excelentes 
ríos
Hizo reéalt« la iMortaigciñ que tiene la to, 
ma de posesiórf dél jjpiTá,' ío qhe ^gnjfíca res­
pecto al nsevó‘ofdeñ de cóSás de Marruecos 
para España, y de la política- de paz que se ha-
allí con objeta áít que if  opinión permanezca
al laío del Oopiirr?©. L
Después Iñyertió Romanpnen . bastante ííem 
po hablandb deí viaje a Patís? óílgéjn y sii'̂  
consecuenciasí. ' ' o< . .. ; . v.
Tributó un séiítifio técüérdo a Larrfeá, é ^ a  
labor en Africa ha sido beneficiosa para Ms 
paña.
Dijo que el, egt.j r̂|:q, l^pia cogsjijtij;jdo. U5|  
grandioso homénajé, ■ - ; • i 1
Respectó de política ihíerior éftsaízó la fof-l 
ma en que se ha conmemófádo éí^j|riínefbjde| 
Mayo en España, sín 'ér ménóF ihéíd̂ ^̂  ̂
sar de coincidir con las fiestas constantinianas.
Seguidamente manifestó Romañones que el 
rey marchará a París mañana a ¡as nue ye y ra b- 
dia.
AirsrrsI,., :
--------------- -......... . g; ,, I . ; T- . pn tren especial niarphó e Ferrol la infanta
vimiento de Lisboa, donde la tranquilidad e s p ^ J W l ' .............  ; , flisbeí, acoigpxftándQja-los ayudantes deL rey, s
.El .ptxiyecto «no ofrecerá criíeffo-cerradoylGontrÉtlmirante'Rcdriguez Vera y capítá?y"Mon“t  
sus líneas: generales respondan a qife-e tenfa fteá̂ . 
un ejército de primera y segunda linfa, y terri- 
toriel, asFcomo bieqnutridas ías cDpjŝ |íífâ ,t ha-
e J ér dós.
M e . E r e  u in c ia s
m í a
@ flayo 19Í3..
La déspjdíefoñ eñ ía estación las re1na;8, a Archena se de-a¿ A0M.00 1̂ v , . c s  tuvo en una venta, apeándose tpdQs los pasaje-
U  K 0(h (
cd# dúmesr y é! Gobierno éñ plér^ n<i % d* t. i. c,iros, excepto CJlfTá^Sénchezy sus4ospequeños 
■ lK nil@ rrO  ; Ihi jos : - - - ■ - - ■ •
El entierro - de Luis Morote ha constituido I En ésto sé désbocáron íos éabaltos y émpren- 
una imponente manifestación de duelo, en carrera,
que figuraban personás de las dlstintai clases 1 ,.̂ *®*'®’ aterrorizada, se arrojó a tierra, ma 
sociales, políticos sin distinción de matices. ItánGosa.
Una hora antes la Cf-Ue aparecía repleta de |  Los pequeña los resultaron üesqsj 
gentes. ® . D ©  F u e r t o l l a i l Ó






í^a  .A l e g r i »
REí j U W hNT ¥ TEfiOA DE ViNOS i
Ico O r o o f e H S f r y ^ l S V »  
fR afeel AicaiS Fernandez?
I  A • fgaea^S d ii
Anoche no hubo función enAza, el teatro Vita!
DE Lacómptñía de zarzuela que hasta aquí ha
CiPRlAHO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
I venido actu,nd, .terminó sucrmprómteo M
E.peclalida*«n »iB«s de lo» « e s » . 5 otra compita fe z s t S í  a xoya cabez?^^^^
Uña dél mlnisíro lúsitarió señor Sélves, como 
|ñiuestra de gratitud de Portugal, y la familia. buena. (Q;V;aGió/i)
í 8 enr- 
dé unal
se:féñtóncés. nó se atrevió ama tener el acuerdo Corfchaiíd ponq4os paires y trastea — — .*oy..,wi«ov,
I prohibitív para evitar qué se íé diera torcida para media én la cruz. (Ovtción y estrelló anoche en éste sííÍóh la suntuosa peíí-
iiñterpretadón.  ̂ v ; : ■ : ' L ' r.,io ho .
Teatro tara 
Eígracip^p número Les NaVveíy vieneípíbi 
porcionando a este .teatro muy buenas entrmlas.
ía gitana mán- noche-gusta más; siendo 
aplaudidísima cuaiido terrnias sus populares 
canciones y bailes, •
Hoy presentarán Les Noveííy la muñeca me­
cánica «O viel».
Como el programa anunciado es muy auges 
tivo, es de esperar que el teatro se vea 
favorecido por el pübílco.
Cine Pasai^liai
CpnuM éxito asqmbrosd, incomparable,
p rce teb ^  artista Ursula Lópl^
dió Ufe pa liza
[fa Endso Fernóa^ez artajoveiusíbs!. boto S nión, produciéndole va-
y erosiones en diferentes par-ri^qpntusíone,.res^4^cuen?o.í
® socorro del dlstrl-
to4pnde e prestaron asistencia facultativa 
Ei.miieHíe iüé detenido y encerrado nú in» 
calabozos de ía Aduana, a disposíciór® correspondiente. «-J>i»ü8.cion del juez
muy
7 d © 9 o & aiii® n to
T Sílv!l!í! sospecha a los del orden
iiatnado Juan Hilarlo Guerrero 
trataron de cachearlo, en ía calle de Beatas 
Juan se negó rotundamente a ser cacheado
¡desobedeciendo a la autoridad. ®®®«®®W.





I Lós poquísimos que tuvlerop noticia de la 
|recj;ifjcacipq de, criterio, se apresuraron, a .en- 
"I viar ó'órtiñaé, áamifiéñdosé, entre ótrqsj^]d.é
. - la Asociación de la Prensa y palitroques, lluego pasa entreios pi-
^ ñ tn o íiv o  de la feria, se instaló un circo' ̂ //¿/"y^cáblí'dó i Jfitar ^  iones, y señala un pinchazo,Seguido de’tíha con
Sin. e^as c^trad^ travesía.
reyerta ¡os Ind-'v-M '̂ **=‘*'■‘4̂ 100 sostuvieron 
S®l á®‘ tan magaífícal̂  ̂Manuel Sánchezíífante."̂ ^̂ *̂  ̂ Guardia
Hubo razones como puños,
ptñWálitó frente a los jardines del Paseo.
, por la noche, cuando se celebrar; f̂oĵ osjgg S  ,
b.a',tu.n.Qióm'asistiendo cerca dedos mil perso- las dneo deí a tarde fué bajado el féretro
Anuncia que se había firmado una combinar|L, Cruz Roja y comenzó la extracción de herí 
ción de prelados, pero nada quería hablar d®|dos, recogiéndose trece, sin contar oíros rau- 
ella por que lo mismo podía aparecer en la Ga-|chos que marcharon a sus casas para curarse- 
ceta dentro de lás veinte y cuatro horas, que# Atríbúyese la catástrofe a la falta de estabi- 
dentro de dos semanas, pues a lo mejor se des-|jidad del circo.
^̂ ® a hembros, depositándolo sobré una carroza
armazón cTel circo comenzaron a crugir, por ío modesta, tirada por cuatro caballos, a cuyos
pánico lados ocupan puesíojos porteros del Congreso 
ff i., i., i u j. I. , z ^  y del Ateneo con hácfibiie'soBnc?ndidós. .
La gente trataba de buscar las puertas de sa- , _pofimthan la presldentía deldáeio Miguel
5 3  aíropeilaban, produciéndose una con- Moya, por la Asociación de la Prensa, el minis 
fusión indescr ptibfq.  ̂ tro de histrucdón, per el Gobierno
Acudieron inmediatamente ía guardia civil y -
la de'
ata un nudo y no hay nada de ío dicho.
Juzga más difícil ésta combinación qué 
altos cargos del partido liberal.
ConsejiSSo
Después del Consejo celebrado en palacio se 
congregaron los ministrós en Cqñséjüio para 
cambiar impresiones sobre el viaje del rey y 
psra que los consejeros recibieran Instrucciones 
respecto a lo que se hará durante la [ausencia 
de Romanones.
Este terminó expresando el gran sentimiento 
qne le ha producido la muerte de Morote, a 
quien conocía desde hace tieinta año, decla­
rando que había perdido un ant igo inteligente, 
culto y bueno.
Todos los ministros h^ían sometido decretpá 
altffirmédéfrey." ’ i'
; t . 9 . 6 . a c e f a
El diprio of iciaí dé hój publica Jo, que s*gue:
Añúñc iñdó hálíarsé vacantes, dos píazás dé 
ac.adémÍco ñuméfaríb de Médiicíñá̂ :
Anunciando a turno de oposición libre, la 
provisión de nueve plazas de profesores de en­
trada vacantes en las Escuelas de fArtes y ofi­
cios de Palma, Lanzaroíe, Gomera y Canarias.
El de Guerra
De Barcelona  ̂dístasLíitéfátóé y ártisÍM
Continúa Igual lahuelga fe aserradores.  ̂ 3e elógW haclá e l;
Lo de fundWotes se halla estancada, por*o;I''W!gaHe ftjorote. 
acceder los patronos a la jornada de nueve ‘ 
horas. ’ \ :
El miércoles holgarán lós tipógrafos. ^
r*. ' * u . „ a cdla de arte «En el fondo dei abismo», obra co iUuarto. Malla .tfas|ea vallénté y arrea una losal que habrá de recordarse con gusto oor su 
-7̂ ®da. indiscutible mérito. ^
' Quinto. Bienvenida ea ovRcknado 
capa  los iiri'd úé  ̂ Lü ^&  ñtr j  i- clnematogíafía
Exhibición de ia popular revista «Acíuaíida- 
- r» . - -„8 Gau»'í ont» núm. 16, que contiene un «-unm-
^x tó . Giprcl^lío deG/rroíla una .gran faena y rio de un interés grandioso, ''
(Gvación y oreja). íA^„t
Séptimo. Chiquito tía buenos pases para un » j, , ,  lueal
x'olapié qu.í se aplaude, (Oreja. -̂ Moche obtuvo un éxito grandioso el estreno
Octavo, Malla pincha con valentía y deja ^®u® película «La novela de un joven 
una;buena, pobre».
—Ségún las ú timas noticias acerca delsuce- r sstí'ensrá ía suntuosa cinta «En el
§0 telegrafiado, hay treinta heridos leves. londo dei abismo», dándose a conocer el céle- 
•  ̂ V bre objetivo Reliecopo,
También se dará a conocer el célebre apara-
1M 52?- i S ? «  s a s  *1
m 1 , ’ , í  . D e  C a l a t ^ y u d  tJ S ™ y e T u " d o i‘couoĉ ^̂ ^̂ ^̂
• J f l  la cemitiva Vimos varíes ^ntenafe^ de E ^ a  plaza de, Mombriga explotó un'carta- ío más grandioso y la última palabra en 
políticos  ̂entre ellos Maura, Lq Cierva, pério- cho de dinamita, hiriendo de gravedad al niño tografía. F *«wa en cinema
íle^fi'láposfblé dar nómbrés. * I
i ertel si fe^
Icón «inHvrzTi..— produciéndose 
I í Int .í consiguiente escándalo.
Lo acaecido se ofició al juez del distrito.
Morote, el uñado ,d«! difunto
L a» a n fe i-m c d a d a s  díe la  « is t a




quién fuera el autor dél atentado
Qe Oviedo
M  Carbayón publica hoy un artícu o que se
geñeralménté como un ca/iorí/. i ppqtaítdaw t 
dicho periódico que, según ániínciá
'“jb ay  Portugal y ühá lucida-representación de î h imjiórtahte pólíticb, pronto caerá Rómanoil
“ ■ Nombramiento FRANCISCO HERNANDEZ
ÍSla, petIcLfe d e y ’ só c td /d M n d !fe ffi,| se  hz f l z l n a f e T r d t ™ S  I b r a n d o d L t X . r a l t t T *  f e t í l á s e r v i c i o
íSSSÍpR fnR iiifó  a vrrinR rnm Armiñán Direbtor de Propiedades e, de solucionar la la c ió n  enrnurañada del partí-"LJn j^rupo íis ittíiil'UfirGs instilio s v&riQs cotn*̂  írnpUGsíos*  ̂í3o fibGt'Qi
pañeros que trabajaban, teniendo que acudir la I ^ * ’
(policía y dísolveríos. ., . . ,  , |  IS IO lán
l  Cumpii-*!i}d9 el acuerdo adoptadó a Jet, ^ój
[acudieron hoy al trabajo los carpíntérois,"" , f ____ _ ______ ____ _____ ___  __ __ _
Los I presupuestos de los respectivos^departamentos.lte Ir.reresantes.
Ayer se presentan^n ^  déñúpQlas pqrln-^ acopiando los trabajos que tiene redactados de- *
fr;̂ ce1ón del descariso domlniGal. ■ i finitivamente al proyecto de presupuesto gene-
—Esta madrugada declaróse uñ Violento ín-_ ral.
cendlo que destruyó una tintorería. |
No se regisí arpo. desgracias; las pérdidasf 
son coñsidérábíes. |
á t i l e s
B Q L E rm  OFICii^L
a domidP.o - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
García Prieto ro aspirará a la jefatura deL 
I partido, pero contará con el decidido apoyo del*
La actual semana la dedicará inelán a confe-| reformista y de Cambó 
rendar con sus compañeros para ultimar los| Pronto pasará ía política momentos sumamen i l  89C k
M e - M a r M d
Desfile
Esta tarde desfilaron ante palacio [los cazá-
E1 señor Luque ha ded^idq;Giíe en^jiiuevoi 
presupuesto de Guerta sé' acbmité la é’ftipreáa 
de mejorar IgS; condiciones del ejérdto y dei 
subvenir é que: exfge el áctusfl momento.
j 5 Mayo 1913.
 ̂ Propaganrcle
Mañana.reanudará su campaña de propagan 
da en provincias^ don Pablo Iglesias, que
í dóres que van a Ctuía.
'La famiíiá féal ffréSeñció el desfile desde 911] I balcón, y el gentío, ovacionó en las calles á lás]
I fuerzas 
La estación aparecía repleta dé militares y]
hubo
íü órbita que la sitüación deFpaís ¿e suspenderlas para asistir a la Fiesta del prl-
cestas y la construcción de S s f r ^
Tema
permite.
Comprende tres extremos esencfdes, el pre 
supuesto propiamente dicho, la defensa y bases 
navales dé lás 
cuárieles.
Él Estado Mayor Central ha estudiado la de* 
tensa dé las rías bajas y altas de Galicia, las 
islas Canarias y Baleares, estimando cónio ba-- 
sés feselnéiatés Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Lás bases navales se imponen por que iremos 
a tener barcos, y bien se alcanza la importancia 
suma de completar las defensas dé Baleares y 
Canarias, y de aumentar nuestra artillería de 
campaña.
Para las defensas navales precisa adquirir 
modelos dé cañones de cosía ^^reproducirlos en 
nuestras fábricas de Trub’a.
Sepodián construir entonces cañones de más 
de treinta centímetros de calibre, con poco
ro de Mayo en Madri J.
Parece, según ha dicho, que
paisanos, que hicieron a los éxpedicicnarlos una 
entusiasta despedida,.
En palació
, A última hora estuvo, Lu qué en palacio fir- 
luañana o el mando el nombramiento dé! geherál de artllle- 
otro recibirá firmado el manifiesto dé los soda- ría señor Menacho para comandante general de
í Ceuta. - ___ _
I - Câ éHfá'-' I ” e© Valencia
s i ú ^ t a ^ L f e t a S ™
tel Ritz los señores Dato. García Prieto y Sán-; *̂® * ” ^ í f  ‘ J  ‘ " I f  ¿ revolucionaria y presunto au-
chez Guerra, atribuyéndole importancia poli-; Recaudación.
firn i ■ , , , íjt i  Anteriormente, Ruiz filé deíeívdo vprocesa-" T o iw  rnnnHrinR hnr, Hú» ifl recauílacíón|(jo por Í3 explosiótt da uf.a bemba en h  Cate­
dral, el año de 1911.
Da Zaragoza
El jefa de los liberales y diputado a corlesi 
señor García Sánchez, abofeteó en la Diputa- 
dón al diputado provincia! conservador señor! 
Burillo.
Motivó el suceso, asuntos políticos del distri­
to de Cariñena.
Por esta causa há aumentado la exdtadóni 
entre libérales y conservadores.
Las minorías conservadoras de ía Diputácíónj 
y Ayuntamiento acordaron retirarse, y consi-l 
guientemente no pudó constituirse la Diputa­
ción.
De Ferrol
Después de comer en la capitanía, Jlraeno vi-| 
sitó el G/raWa y la espusdra, I




Día 5 de Mayo de 1913.
Pesetas.
Matadero
Eide aTer publica lo siguiente:
Circular de la Inspección general de Sanidad ex­
terior participando que se hen producido casos de 
peste en un barrio simado en los alrededores del puerto de Aden (Arabia). -aores aei
Otra, de! G:=bierno civil, coniunicaudír n Ino
y Cota ygeniero ne. contraste de esta provincia los días
Requisitorias de Varios juzgados 
mta feColón® general fe la Acafe.
ferS tagl.'“Krífl?,itT“ ‘’̂ ' ’""*^'egaitaaclón
ro 6. en la calle del CííÍvo nunie- 
de Patronato Memo­ria Benéfica de Manuel lorinar. referente a la ad-
del Pato 
» Je Churriana
» de Teatlnos ^
Suburbanos , ,
Poniente , , .
Churriana , f
Cártama , ,
Suárez » . , .
Morales





I Las cifras conocidas hoy de la 
V d C a n t e  ' que se obtuviera en la Fiesta de ías flores, Imr
Asegúrase que para la vacante de Larrea en P®íí ®!? 
la comandancia general de Ceuta, se nombrará Paitan bast-ntes I quidaclones. 
al señor García Menacho. B u e n  G fe C tO
F i r m a  ¡ L a  evacuación de Scutari por las fuerzas
Han sido firmadas las siguientes dlsposicio- moníenegrlnas ha producido buen efecto en las 






















pesetas afobreTo a.„ ivia Bga inutilizado.en el trabajo, o a su viuda n
’ .Tihién de Málaga, oue dptniipstrí, mnaj,, 
Clones V „pj.,aie8 para el seguimiento de algún arte 
o P**® sien H.dustnal-
-5T
i R-ácaada 5 b u 1 c e 5 Mayo por 
I concept>.>8 s5guíe?ite:g;
? Por dererhos <:;e mscnpcióm 000 
]; Por registro de panteones, OKÍ-DO. 
f Por Inhuraatíones, 529'50, 
p Por permanencias, 62‘50. 
í Por resultas, 00'(^,
I Por Ín8cripr/,j. íis? ¿í̂ udadívS?, 00 00. 
i f-uumadone», CO’CK).
I mk-Pít-ái de nichos 00*00. 




Acentúase la creencia de que habrá huelga
2 667 70 
70
Estado duiro v de las reses 8acHf’í-,jídas 
ana?, y 4o.r;,'Ciiü de: «I die 5 de May
I adeudo p< r
8
Entrada en el día da ayer 
4 830 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 11*50 pesetas 
los 11 1|2 kilos.
R e c ia m a c io n e s  a S e o to p a le a
Ayer terminó ei plazo para reclamar inclu-
.-.i- Mtíbo eu ■
r  ec f-8 





37 cerdo?, peso 2.853:000 kriógramo'?. 284*30 
peseíes,
0 pieles, 0*00 pesetas.
Tota! peeo: 7.018*250 ki!<5gra.nioáu 









^ éáina eStfta E L  r O f& llL A R
M a r t e s  6  f i e  M a y o  d e  I M S
C a té  Marvta© M ed ic in a l
pe! Doctor MORALES.—Marca registrada |
Nada má» inofensivo ni más activo para los d ^ | 
BS de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de* |
G O N Z A L O  S .  C L I M E N T
lores
fliés nerviosos, Los males del 
do y los de la infancia en generé, se curM in f^  ̂  
blemente. Buenas boticas a 3 y ^ pesetas caja. Se 
remite por corrw á todw partes. ?
Fáb rica y alm acenes de calzado al por mayor y  menor] 
«laSA CEaXRHL TORRIJOS 54 Y 56
5ncnrjal y taller a la taedida Cnlj de Velazitnezl y 5anta £u(ía 6
_  ____ La casa más importante en este ramo.—Precios económicos; pedid catálogos y muestras.—Expor
’Q  correspondencia, Gfiurrétas, 39, Madrid. Eb ; tación a provincias.—Teléfonos números 431 y 432. j  -is  ̂„
Máiflfra farmacia de A. Prolongo. i  Con el oportuno aviso personal o por teléfono, se pasa a (^micilio a tomar medidas.
...... . l l  ■■ I  C la se s  p a p a  seA opas
S d i i i e l é n  *
Caite de ¿>an Vicente, 12,— leietono 145 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos ct los jnintóo*
.........................................  ■' ■“  ' ' l iríos VW^culWes, cobro de créditos al Estado yoartícülares. asuntos judiciales, cumplimiento 
exhortes, certificados de última voluntad y de p^
nales, fes de vida, apoderarniento
vas. asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fabrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita oersonal de to*i 
das clases. ^
Módico- ñono-’n'tioé
Por Pesetas, 5‘50 Brodeq lona puntera y talonera] 
de matérial.
» » 11. Bota cartera y brodequín otcariaj
cromo magníficas, formas elegantes.
» ]3'50. Botas cartera y brodequín'
dongola finísimas.
» 4- Zapatillas piel colores con charol.
Por Pesetas, 2. Zapatos lona superior.
» > 5. Zapatos'oscaria formas elegantes
» > 7- Botas cartera cabritilla superiores
» • 8‘50. Botas cartera dongola,
» » 8 50. Zapatos varias formas ele­
gantísimas todo cosido últimas novedades y 
pieles finísimas.
» » 11. Imperiales, cabritilla alto, 13 bo
tones; además infinidad de clases , a precios 
muy económicos.
» » 3. Zapatillas piel magnificas cosidas
La pureza de la PEPTONA CHAP0TEAUT\ 
la ha hecho adoptar por el ' 
I N S T I T U T O  I » A .S T B X J j B -
VINO DE PEPTONA
d e  C B A P O T E A t í T
Además hay inmensos surtidos en todas cuantas clases deseen a precios económicoi- 
Esta casa presenta los modelos más finos de calzado conocidos hasta el día, para caballeros a PE- 
SET AS 20. Botina osearía charol para señores militares con cangrejos para espuela modelo especia 
de esta casa.'
Don Monio Btnneo t biin
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Araba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre-
1 ‘se‘empSa’r S i c a  por el más moderno sls-
^®Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a
Straxetón de muelas y raicea sin do-
‘̂ ^ittSanSrio Oriental de Bknco, para quitar e) 
dolor do muelas en cinco mi utós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas laŝ  ¿enturas inservibles he­
chas por otros destintas, 3 |
Pasa adomicilio, ,
— 39, ALAMOS 39 —
T a l l e r  d a  o a h a d o
De todas clases, primera y corriente, para
Construcción sólida, duración máxima. Manejo sencillo por cualquier persona inexperta. Seguridao 
absoluta. Gran economía en la adquisición y en el funcionamiento  ̂ , ,
Tpi M para pequeños servicios de 350 a 500 litros de agua por hora.
CONSUMO DE GAS 5 céntimos asroxiinadamente por hora
P r e i j i o  P e s e t a s ,  3 7 5
para servicios de FOO a 1.000litros por ho-a. 
w w lr CONSUMO DE GAS: 6 a 7 ll2 céntimos por hora.
P r e c í e  P e s e t a s ,  5 0 0 .
para servicios majorés, CONSUMO DE GAS; 8 a IC 
céntimos por hora.
P r e c i o  P e s e t a s ,  7 5 0 .
Los motores tipo MALAG.A y RECORD pueden ser utilizados fuera de la población, alimenta 
dos por una hornilla de cok; en este caso el precio aumenta de pesetas 50 sobre los señalados
J S o t o r  R e e o e d
aetioras v caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
H u e rto  ile i C o n Je . 8 , p iso  be jo '
H ijos d<
K a d e r a s
I P eeS ro  líaiiSo^—-SBALAGR.
Reprejentante; o t t o  BBiNKMANN..-ftl8«ieda de Colün 16: P d S a
á N T O l l O  V I S E D O
Ü I . ®  O T ' m X O I B T  A  . ■
Qjp&ndes mlmuoeMBB de m A teT i&2 éléctTÍCú
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan* Siemens, con Is 
que se obtiene unn economía verded de 75 6i0 en el consumo. Motores dé la acreditada marca «Siemens
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se eecomienda en las enfermedades dél estór&ago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Gqn él sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y A toda persona desganada, 
á la que repugnau los alimentos ó no puede soportarlos.
PARia. 8, rué Vív¡«nn«, y en. todas las Farmacias. .,
Las
Qísiaioa de P e l f e í ie r \  
son soberanas contra 
l&s FieíirBS, k s  Jaquecas, 
las ñfeuralgiasAñ mmanza, 
los Resfriados y  la  Grlpps.
K xigir  eZ K om brat
Eatodn
pwBbíB
E n  los m eronde. os
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde sé sir 
ven las sopas de Rape y él plato de.rudla^ Maris 
eos de todas clases, espaciosos cc/medores con tls 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
B B P E C tm U L O S
TEATRO i.AR^.—Gran compañía de Várietéa y 
cine; a Us echo y media y dléz ñh punto dos gran­
des secciones con un variado programa, 
Butaca,3Ut¡0,—General 0'25.
p ífnrío* Alameda Principal, número 12. |  Schkert* de Berlin, para la industria y con bomba acoplada parala elevación de agúa a los pisos, a pre-l
Importadores de madera del Norte de Europa, ¡ cjog sumamnnte ecodómicos- |i i s
maderas, calle Doctor Dá-Fábrica de aserrar 
¿lite* Cuarteles), 45.
r.'hipsísp̂í̂  ̂ **r«*̂*'-
HnQ íúm l 
corta los retrasos y 
SUpfeSloh’SS así cOsKG 
' íóé> dolores y cúiíüús 
(|ue siZíS'ien coin­
cid ir con las 
épocas.:
CINE PASCUALINI.—"(Situada en la Afetnedlit 
Garios Hees, próximo d  Banco).—Todai las no> 
13 magniticos cuadros, en «n mayor parte as» 
treaoa.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaxá da los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas pelicttlaiM 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO. -  (Instaládó calle Don Jf)ñ> 
de Austria, Martirices, próximo al puente de A f ^  
ñán).—Estrenos de películas tod >6 los días.
Preferencia, 0‘20. General, (TIO.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongaa 
su ser vicio hasta las doce de la noche.
ia tedas las íaíBíieisi |
rsa lpin:' 7 -
ilUamwm
Tipografía de El Popular,
EL VERDADERO JAMBE PAGLIANO
el m ejor depurativo y refrescan te  de la sangre^ del
Proí. ERNESTO PA6LIAH0 -  Wáücles  ̂ Calata 8. Marco, 4
NB, Para pedidos, instrucciones y  cartas, dirigirse  
naestrns revendedores autorizados.
OiaECTABSENTE á nosotros, en Nápoles, ó A
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
XYemlado oon m edalla  de oro en loa nTs^aSea Expoaiolonea Xntom aoionalea de Xil&n 1906 — B uenos A irea 1910
XÍQBXBO, B S  FOX.VO 'ST EH TAB1.ETAS OOBZPBXaEZDAS (PÍ1.BOBAS)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I f / i A V E R A
beneBola siem pre al ea baoha eo s n uestro  legitim o producto.
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y  se aprecia altamente en todo, e l m u n d o .P e d i r  siempre 
PRECISASlEi^TE nuestra marca en rubio, azul y  oro legálniente depositada. R én u sariasfa ls iñ cacio-
nes, que se venden baratas y  son muy dañosas á la salud.
BiiiMaHM¡Ssa«s«a
U  lE JD S
U  FLOB DE ORO
C o s t e a
. Cetactoa pioiitu:
^  ta eneSúfe pn cu
V sararáida sin procKclj doloiSs y evitando las funeslBs eonsa 
, X  ¿ S “ S  Befiio d é lo , C O N F iT ffi CO STANH  qae , o .  o ,  
, . o .  OI e  r . .  o .  er í->te ser te  el e tteeor y la írecueccia mí oriaar, devohiendo d la» 
ic o s o n e  r i«  u fc-ttrel.—l i f  de ccntiter, 5 pesetas.
pfer í ^  iFcienU f  ciéritu, gofe fiúÍP bípico, úlceras, ejlcéi
i l f l  l i l i  Hí: O í?
itere,ftíc ir i cien  ó ciéinvc,
u'SERtrte er ccíic ó diez eon los resdmbradDS CONFí"
I r frsisco de inyección, 4 pesetas.
¡rtadones, con ei ROOB COSTANZÍ, depurativo 
ura'ka adenifi.s glandulares, dolores de los huesos, 
y toda clase de sífilis er« ge*.I
ES O b ( í f
sfABia ®ííi en sus diversas P»Sfi
l í ü l l  ins pc-fâ ’e Qu seminaies, ímpéí
manchas y empciones de je X " '  " ’ '  »oob 4 neseías.
sea ó no Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera
,  H i M i  2 ^  S S S S M S ^ i a i J ü f e  ílm ioZ iiK C üL K A  o ^ ^ -
.. _ gencraJea es BapaSdí Pérfi»
a eral
En las ípriadpaiss farmadsse 
^Martin y C.% Alcalá 9.—Madrid.
«áo c?
i, T sjil«  é í  I j t f é i f f í ,  l - .M i
Usando esta prUD ĝiaSa agnanimaa tandréls oanas ni seréis oalves
C l QkiSis^mniQ y  horsnomo
BS @3 mejBs* B iractíva de ia tMUf/er
i ■ .... .J l.»  noMbASk es la mejor de todas las tinturas para el qabeUo y la barbé; no man<
I |m ^  f* l O t *  cha el cutis ni ensuQli la TQp  ̂ I
w Esta tintura no contiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello b« '
mernSt B" 6 1 6  conserva siempre fino, brillante y negro, • , ,
__ Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
Q ff* ®  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la ajAioación, apU* ] 
«ueoi ¡s ^  oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 1
f l  NTORBFb Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, Ñé jI B n p  B" 6 i 6  suaviza, se aumenta y se perfuma. ’
■ es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme» ,
f tp p  í* i p f ®  P P  dadés, Por éso so qsa también como higiénica. ’
■ ^  mi,». conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastafit^fli
fLmSa r  i ® 6* 6 i 6  color depende de más 6 menos aplicaciones. j
L a  F l é i *
L a  F l é i *  d e  O r o  basta; por lo que, si so quiere, la persona más intimaígñora el artifleio.
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las piacasy cesa la caída 
del cabello , xcita su preoimiento, y cama él cabello adqtocre nua* j 
YO vigor, uet ta ao fé i?  aalvos'a • 'f
Esta agua di v n usarla todas las personas que deseen cona^vvar el 
cabello heru i  o y la cabeza sana.  ̂ \
Es la única hu.ura que á loa cinco minutos^de ^aplicada permite ri-
■ g  F I a m  O B ^ O  zarse el cabello y no despido mal olor; debe iiSarse como si fuera
SlSGElERiDOR de 1} SUm
HIERRO LERAS
E ste ferruginoso a s el único' qne enciérra mi 
su  eomposidón los elem entos de los Huesos y  
de ia san gre: es sumamente eficaz contra te  
A nem ia el Em pobrecim iento de la  Sangre, 
los Coloros pálidos. F lujos b lancos é Irregu­
laridad de la  m entru acid s. S e  soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á  
tes d on céllu , reden casadas y  niños delicados,
£n PAñIS, B, Rae Bialana»,
y «D todw lu  FaraudM '' '
VINO y JARABE
L b  F l9 P  d e  ® **e
i L a  F l o i *  d e  O r o s o
i tiamjoUna.personas de,temperamento hérpótíco deben precisamente usar esta agua, ri, no ]
alud, y  lograrán tener la cabeza sana y  lim pia con sólo  una aplicación cada oeno olas, y  s i u le |■ r i_v_ T -___T-__. i ________A 1a Kr̂ falla.: i
iM ñ
Las;
car su s a l u d , —o---------------------- ---------, - — . ---------  -  ̂ , v. * nvez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la Doteiiaii 
I De vénta: principales perfum erías y droguerías de España y Portugal,
ds GMlMAXimT: y ;
^«parado# con la corteja do quina titulada irae>
ÍTpETfpTTPR H QUIWÍÍÍÁae. rjiLLbTiLR, tnunían de la Anemia, la Clorósis
la Leucorre^t, las irregularidades Menstruales’,, 
8J LiUiatisme y cuantaa dolencias dol
Ssip,»brecuaieat3 de la Sangra. "
PAfiiSj § /PU9 y¡i/iann$ y iod&s ¡ss .Fstíemŝ tss 
Beseenfiáp ¿« las Imltacjpaes y fal̂ esloajss
3Ü ^SE L ):
E q y iií'iiv a  dos Estados ü m
Ci.li b e  L m  e s t a b o s
i r i f t e  í H l i l M  l i t e  i i í
Direcdófi'general para España: isí4i'í|üííSíí-., <  ̂é. ’ -iViailríd.., i-...--
’ ^Ptíu ormrar c ds vida, con prima viíslicie y benevidos de vida ̂
nrral^ V befiefidog acumulados.—Seguro de vtoa doial á ecbrar á los tO, :
DeventailDroguería de LaEslrella, de José Peláez BertJiúdez, ¿alie Tdffi|bs 81 al 92,Málaga.
tir ¡̂no ée M<5$3g«ri«$ marílints de jRarselia
iras teí oorel,a y n fi  síii l s.-S< 
neticíósacísmulados.-Segufo ds vida y dcísl, CK conjunto, (sobre du'¿ cabeaa»;*OD beneíicsos acurüsuífdos
aeuiuuladoa.-Dot^^^s* de todas slasés con sorteo semesti á ' wBCé
uii Püiveriíí Qí*
9 0r'vfi?íiri''8 £5 OS«orteable». se puede á la vez que constituir un capital y gaiantir u s  c S S S t S  S  dtoéro, ?I taporte tota! de la p i t a ,  ai esta roault r i
’o m
g Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
a císs de todas clases a flete corrido y con cónoci- 
miento directo desde este puerto a todos los de su
O R T B G A .
O R T E G A
I  t o r i íS c  ¿  p’ b if -'ón úc este anuKcto por la Cemisarfe de Ser ros con fecha 5 de Octubre ■ 90* para CONVALECIENTES y PER» 
SONAS DEBILES es e! mejor té- MARCAD EPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimllablís
L A S  B O N A L D
V j «aKn»if.s mádleos. nara combatir la» enferraedade* d®
De .íieaela cor^fobada inllamadone», picor, aflaa alteracione»
,ocay déla gamarnt». ' causa* periféticas, fetidez del aliente
nlco y nuíritjvo.lnapetencia, mñ'm (í.gestiones, 
I anemia, tisis, raquitismo, etc, 
i LOS ANEMICOS deben empisei e «\ inc 
f erruginoso», que tiene las.propledade. , > ut° 
t “rior, más la reconstituyente del hien\
 ̂ MEDALLA DE ORO en el IK Cengrest tn* 
 ̂temadonal de Higiene y en la¿ Ex|:«sid¿re! 
I Universales de Bruselas y Buenoa Áiie*,
Muy útil para personas sanas ó enfermas qû  
iBíceaiier tomar alimentos fácilmente digestí 
Ü5»e& y nutritivos con frecuencia ó á deshof? 
¡{excursiones, piafes, sports, etc.,, etc,)
Lses comprimido equivale á 1 OígramoB 
de carne de vaca. 
íufífS co« 48 cotiyírUnidOs, SfSO mseias
Nueva-Zelandia, en combinación Cóh loa de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MUTA qsel* 
ce sus salidas regulares de Mriagácada 14díw 0 
ssan los miércoles de cada do* semanas.
nar, Médagascar, Indo China, Japón, Austrafia y Chaix, Josefa U^rte don Pedro rentos, número 26.
hiez
>v  ̂vt/
B A L iE im O  D E A R G H EN A ’i.tr (
la b a  e l  onie . nrodudda por  nteti ,
sequadad, en varia» asposlclone* tíentíflietc La» pastillas BONALD. pre..úau»»- gggQg}gj.Q̂  ^
iSg lo  de q 
y “Sa ei í. r
to
cas, tienen el privi- 
síídase enEapañe
ORTEGA UiboratorSo-fábrlca: Puepfede Vpllecat, Farmacias Calle del León, 13,- MAORID
laeroa la*! primífS*





Fobghc r to 3 c j í»LD —
menlq aatineara ieriso y síHiidiac ti*,». l 0 ' |  
jiífjra y nutre lo» sistema» oseo muscular y s 
sicrviosu y lleva á lasangs eiê  o* par») 
enriquecer el giooulo rejo. .. . I
Frasco de Acanthsa granulada, & pesetea 
'frasco del vino de Acasíhea. 5 peseta».
íjt' ítíbaiGÍss enfermedades de! pecho,
' 5;berculosl8 Incipiente, catarro» bronco- 
<u:utt*íóíiíco3, laringo-faríngeoa, fafecdoue»
ijripales, paíúsltees! etc., etc.
F ré € : te 'ie i- t f s s s o , 5 p e se ta s
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada^ en varia* Eyposiclone» tíehtíticaa con medallas de Of g 
y olata, la mejor de todas las conocida* para restáblecer prqjáMsstwtonéhte lo* cabritos blauct» á tu pro | 
mítivo coibr; no mancha la piel, ni to rtgm, ®®J”bfenrivñ^1wl«8^^ M m o ^ ^ p , lo qu© i
De vejií& 'en 
ra). IT, Madrid.
:oda« las pérfuitierlii»! y e i k á s l  Ni’bíi-2 DH ARCE (sp.*es Gorg®
pueda usarse con la mano como ri fuese la más recennei
laqaería»,- 
Ojo con
[a aería*,—Depósito Central: Prodados, 6, principal, íi^ rid .
Exlfld
:• brillantina. De venía én p«fiiÍB í̂íSb H P*f” 
’msrcs áeltebr^ y ap ri predrio q«® eterra te' ¿sís
Keconocido sin comiHítencia por todas k s  principales eminencias módicas par» ks 
des artríticas y re u m iíl^ y  ayariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y esoralolosBc y 
auxiliar de las medi¿««¡<teG8 mercurial, arsénica! y yódica; y sobre todo, es el medlb a ¿ s  dMM
de los conocidos parí, te curación déi reuma en todas sus formas.
El clima es incompaÉable: no existe ningún cambio brusco de temperatura ni esefkdAi . 
el día y k  noche, diiíSnte b  ' i
t TEMPORADA OFiCiÁv S A Ñ 0 S ~ ( D e  1 .®  d ó  A b r i l  4  3 0  d e  J ^ a . )  -
Este Balneario no deja que .. „ear niugiin servicio: luatalaoión bidrotevápica OOBÍÍí* 
pieta, Institato-do Mecanoterapi», Estufa de desinfección. Teléerafe's. Co­
rreos, Capilla, Qráfí Casino, Teatro-Oine (ñanción t o d a s  l a a  .««¿fe.®»). - 
licioso Parque y Mesa de -íógfmbu todo eí año, cuatro xnagafileiKia- HotejeÉ# 
con todo el CQpfQít neaes r̂io y al t̂eanoe de todas las fórtunás, cuyos precios S9n?^tepre*á»a»' 
d  ̂hf̂ tet̂ pióp, desayuno, almuer/rt comida con todo el servicio corresponjdieMiel: ®ran T®«ífee4 
4# LAS TJSaMAS, desde Del a 20 ptas. por dia| Hotel LÉVAHT®, de»*® &iSSS! 
á 11 ptas.; Hotel MADRin^ lesde A 11 ptas. í Hotel LE91f, d®di9»'4 
á 7 ptas. Todo bañista hospedad' '«n alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á "tí det- 
cuento de 30 por 100 en aboî q da i** S más baños, y 16 por 100 sobre ri precio de k  tíafeUach&u 
en quince ó m|ai dígs, ' '
^ s  eoebes-Ómnibus del Bálúearie se bailen en la Esiaqión 4 la llegad  ̂#1̂  toáos los treim. 
Aviso m uy interesante. Todo « t̂os de ponerse en caj^5ho, d^e
das, prospectos, tarifas generales de précíiv, ..rario de viai», y cuantos dfft^s íe íátetserite,
que recibirá gratuitatqsíS''- " - -  - •' ^
B A L H E A B ÍO  DH A'
ciado*» 18,^(BlQpÓaíffeG d e  R lo ja  Clai-et© ,)
I,'dirigiéndose al íitie«i> de Jos óuatro Hot&Ios, ’'í5ítsf5i-o i^aaFptlí  ̂
A . ■ M urcia (Bsiiaña) , y cñMadiid á G. O ri% o, f*re-
